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I. Introduction 
The United States has both enjoyed and suffered from the ability 
of its agricultural sector to produce more than was demanded domesti-
cally or that could be sold abroad at a profit. Food and fiber prices, 
because of the abundance of supply, are below those that would otherwise 
have prevailed. Thus, consumers were the beneficiaries as a smaller 
portion of their income is spent for acquiring of food than most any-
where else in the world. 
Most farm programs have sought to control acreages in crop produc-
tion, thus reducing the cropland base. By placing acres into the pro-
gram, farmers found that they controlled unused or underutilized 
resources which could be applied on these remaining acreages. One re-
action is to intensify crop production on remaining acreages. Second-
ly, noncropland was converted to cropland so that the acres qualifying 
for crop basis under production control programs was expanded. Lower 
or nonexistent profits on noncropland uses has further accelerated the 
conversion of noncropland to cropland. The individual farmer's ability 
to increase yields of controlled crops has tended to reduce impacts of 
programs intended to reduce agricultural production. The concept of 
acreage control and fixed price supports for all the production that 
can be produced has encouraged farmers to maximize yields on land left 
in production. Consequently, we have an agriculture sector fine tuned 
to produce at maximum production on whatever crop base that is allowed. 
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Individual farmers have responded well to the signals which they 
have received from the government. The government has encouraged 
maximum production on every acre a farmer can qualify for crop basis. 
Thus, farmers have been attempting to produce their way out of a 
surplus situation. The results of most acreage control programs 
include: 
1) more intensive cropland use, 
2) an increase in the rate of noncropland to cropland conversion, 
3) accelerated misuse of natural resources, and 
4) higher capitalization of land and farm equipment. 
Beginning in the early 1970s, increased foreign demand reduced 
agricultural product stockpiles and signaled farmers, through higher 
prices, to increase production. Financiers encouraged farmers to bor-
row capital in the purchasing of agricultural inputs. Increased bor-
rowing was backed in Colorado by converting rangeland to cropland.! 
Another problem surfaced as foreign agricultural producers could sell 
commodities below our support price. This forced the u.s. exporters to 
be residual suppliers. 
Domestically, tightening supply-demand markets for capital 
(largely a result of increasing national debt and unfavorable balance 
of payments) caused interest rates to increase dramatically. Higher 
interest rates, falling prices, and decreased demand for agricultural 
products forced much of agriculture into a tenuous position. With each 
lAn increase in net worth occurs when an acre of range valued 
valued at $50-85 per acre is converted to cropland (a $400-700 per acre 
value). 
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products forced much of agriculture into a tenuous position. With each 
passing year of the 80s, the formula of "high volume-low profit" became 
less profitable. 
Another phenomena occurred during the 70s. Interest in the envi-
ronment heightened to new levels. Earth days were a common sight, 
Laws were passed to control the pollutents from automobiles, factories 
and other point sources. Non-point pollution, also, came under scruti-
nization during this same time period. The Rural Clean Water Act, the 
Resources Conservation Act, and many other state and local laws were 
passed in the hopes of evaluating and/or reducing erosion from agricul-
tural lands. 
The !980 analysis of the nation's soil and water resources reouire 
by the 1977 Resource Conservation Act initiated a new wave of thought 
amid policymakers, Cross-compliance and targeting are two ideas that 
gained momentum during this analysis. Presently, the targeting! idea 
is being pursued by SCS with 14 areas.presently targeted in the nation 
(Figure !). The difficulty wi~h cross-compliance2 is the level of 
participation when this is enforced. This feature may require 
addition~! funds from the U.S. Treasury if a given program is to be 
successful. This paper explores two concepts. The first is a brief 
IThe idea behind targeting is to treat the areas with the most 
erosion first, Hopefully, erosion will be reduced the most per dollar 
spent under this alternative, 
2cross-compliance would require the farmer to pursue conserva-
tion practices with vigor while participating in other commodity pro-
grams or remaining loans from Farmer's Home Administration. 
~ 
Figure 1. Soil conservation targeted areas in the United States 
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brief analysis of a long-term conservation study and the second an 
evaluation of components of land use and erosion control. Today, 
numerous variations of long-term conservation policies are being con-
sidered. These policies are oriented towards the removal of marginal 
lands from crop production for a long time period (10-15 years). The 
criteria for removing these lands are basically oriented towards the 
more erosive lands and up until this year have relied on the class-
subclass system1 developed by United States Department of Agriculture 
(USDA) and used by the Soil Conservation Service (SCS) when classing 
the nation's private lands. 
During the 1982-1984 period, well over 100 conservation bills, 
with the objective of targeting the erosive land, were considered by 
Congress. Basically, these bills can be broken up into two areas. The 
first is concerned with converting marginal, fragile, and/or erosive 
lands from other land uses to cropland.2 The second is oriented 
towards taking erosive land out of crop production for periods of time 
(between 7 to 15 years). In both these types of bills, land classed as 
V, VI; VII, or VIII are considered fragile (marginal in some cases) 
with lie and !Ve considered as erodible. Other classifications are 
also promoted in various bills. These, however, have not been as 
1rhe class-subclass system defines land in eight classes I-VIII, 
and four problem areas: c, e, s, w. The 'c' indicates a climatic 
problem (too dry or too cold); 'e' indicates an erosion hazard; 's' 
indicates a shallow soil; and 'w' indicates a wetness problem. The 
land is classed using the most severe problem identified. A 'w' 
classification does not mean there is not an erosion problem; rather 
that the wetness problem is dominant. 
2this is better known as sodbuster legislation. 
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successful because of the difficulty in developing a new classifi-
cation. 
Today, however, other classifications are being sought. Heimlich 
and Bills have offered a classification based on the Universal Soil 
Loss Equation's (USLR) non management factors (RKLS). The USLR 
equation is: 
A = R K L S C P 
where: 
A is the estimated long-term average soil loss in tons per acre 
per year; 
R is a rainfall and runoff index reflecting the amount of force 
exerted by rainfall and runoff as erosive agents; 
K is a soil erodibility factor reflecting the relative ease with 
which a particular soil can be eroded by rainfall and runoff; 
L and S are topographic factors reflecting the length and gradient 
of field slopes; 
C is a cover and management factor reflecting the influence of crop 
canopies and residues on soil erosion as well as the related 
impacts of farming practices; and 
P is a supporting practice factor reflecting the impact of such 
practices as contour farming, stripcropping, and to a limited 
extent, terraces. 
Generally, except for terracing, the first four factors in the 
equation reflect the natural potential of land to erode while the last 
two factors reflect managerial decisions which determine the amount of 
potential erosion that is to be realized. The exception occurs when 
terraces shorten slope lengths and, for certain terrace designs, lower 
overall slope. The assumption that KLRS represent the natural erosion 
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potential of a soil is valid because terraces only occurred on seven 
percent of the privately owned land. Heimlich and Bills suggest using 
a KLRS>SO as being the identifier for marginal, fragile and/or erodible 
soils. Presently, the average CP factors are .26 and .91 respectively, 
or 0.24 when combined. Therefore, assuming an average CP factor, the 
50 can be converted to tons per acre (12). This is still twice the 
five ton limit generally assumed to be tolerable.1 This classifica-
tion ignores the individual soil's ability to absorb erosion. Because 
of this, a new measure RKLS/+)10 is being promoted. This classifica-
tion is not perfect. It does not take into account the subsoil charac-
teristics, the impacts of compaction, and diminished water-holding 
capacity. All are concerns as soil erodes. (We are presently 
developing a new definition; however, with the minimal level of funding, 
this effort will take several years.) 
Now let us hypothesize about a long-term conservation program. 
Let us assume that land is bid into the program under the assumption 
that pasture and/or hay could be harvested from this land and that no 
change' can occur in other land uses. (In most bills, timber production 
is also ~eing promoted.) AB land begins producing hay, hay availabi 1-
ity increases, beef/livestock operators would change their rations as 
the hay/corn price falls. Demand for corn would at least initially de-
crease. Therefore, livestock producers would gain directly in decreas-
ed cost with beef production and indirectly (because of lower food 
1The tolerable limit (+) changes with soil type and ranges 
between one and five tons per acre. 
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prices) in pork, chicken, etc., production. (The macro impacts follow-
ing this first phase must be studied before determining the complete 
picture of the welfare effects.) 
Now let us allow changes in land use patterns, but that land in the 
programs can be used for hay/pasture production. Those farmers that 
already have their land in hay/pasture are likely to be the lowest bid-
ders. Thus, this would represent a transfer payment from the govern-
ment to the hay producer. 
Now let us assume that the land must come from the cropland base 
acreages, i.e., if corn is being produced on the land that meets the 
program criteria, then a reduction in the farmer's corn base acreage 
must occur. Let us assume the picture presented in Figure 2, Farm A 
puts a quarter section of his land into the program. Thus, he, reduces 
his corn acreage and produces more hay. He may not have a need for 
this hay so he places it on the local market. If enough do this, the 
hay price or pasture rental price falls, Farmer B's hayland becomes 
less valuable. He must reduce the price of his hay or pasture. His 
production decisions become affected by the subsidized hay. 
The only way a land retirement program will work, and not have 
substantial negative impacts on other farms, is if we either do not 
allow use of the land, or we find a new market for the production 
produced on this retired land. 
We studied two versions of a long-term conservation program. The 
first version allowed use and land patterns to change, and the second 
did not allow use. 
PP.oG.RA"1 
LA..,D ItJ 
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Figure 2. Two farms with Farm A in the program and Farm B out of 
the program 
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The objective of our study was to remove up to 22 million acres 
from the presently cropped land base and examine what the impacts would 
be under the two different use assumptions. Are we going to allow this 
land to be used for grazing, or are we going to allow no use at all? 
We made several assumptions. The first assumption is that 90 
percent of the cost involved in establishing grass on this conservation 
land would be born by the government. The second assumption we made 
resulted in only dry land that would qualify. This is a modeling 
assumption, though not a bad assumption. When you have invested 
resources in a parcel of land, it will cost more to take that land out 
of production than it would an adjacent acre of land into which you 
have not invested. The third assumption is that land can be withdrawn 
without taking any other valuable land with it. This is a critical 
assumption. Basically, if you have got a field and there happens to be 
a knoll right in the middle that, let us say, meets the conservation 
restrictions,! then this portion of land would qualify. Irregular 
pieces of land can be put into the program. The fourth assumption is 
that no erosion will occur as the land is placed in the program. 
Finally, if there was land in the model that was not deemed profitable 
to produce agricultural commodities, it either had to be tilled, 
clipped or something to maintain weed control. 
While our model indicates that it is not profitable to produce on 
a given piece of land, it may be profitable in the farmer's eyes. That 
!Previously, the farmer had to make sure that knoll was 
adjacent to two natural borders, fence line or stream, so good land 
would have come out of production if you wanted the knoll in the 
program. 
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piece of land may be cropped simply because it adds to your cropland 
base. In other words, if this whole area is corn, you take this 
portion of land out of production for two or three years, it drops out 
of your cropland corn base. Every acre in the wheat base is worth 
approximately $16.50 to the farmer. Corn land is a little bit less than 
that. So that piece of land has value even if it costs money to farm. 
In addition, it may be farmed because of the time it takes not to farm 
it. Turning around and not tilling takes time; thus, it may be farmed 
simply because of the timing factor it would take to skip it. In any 
case, we found that $40.00 exhausted the present crop land base. This 
is an assumed cost in our model. Using a maximized profits objective 
function, we constrained land use based on each of the 105 producing 
areas (Figure 3). We have also constrained the amount of conservation 
tillage that can come into the model. Finally, some minimum acreage 
level for barley and cotton is specified. 
Hay Establishment Costs 
To estimate hay establishment costs, the nation was divided into 
nine different regions. Hay establishment costs ranged from $110 per 
acre in the North Atlantic, to $54 in the Northern Plains. These prices 
were not directly used. A graduation from the interior of one region to 
the interior of another, so there will not be a sharp break-off in these 
areas. The next step we had to do was to qualify what land met the 
FIGURE 3. The 105 producing areas 
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constraints. Figure 4 shows this land with SO percent of the cropland 
met the conditions of whether it was qualified for the program. I 
The white area indicates that less than one percent of the cropland 
qualified with the horizontal lines indicating between 30-SO percent, the 
diagonal ones going left to right (up to down), indicating 10-30 percent. 
The black area indicates more than SO percent qualifies, and the remaining 
category indicates between one and ten percent of the land qualifies. 
Nearly 40 percent of the IIIe land is eligible for the program (Figure S). 
Wind erosion is not included in this study. 
The alternatives that we examined are expressed in Table I. Total 
land use in the Base is 370 million acres with 2S percent in the Corn Belt 
Farm Production Region (Figure 6). Gross soil erosion is reduced from 1.6 
billion tons in the base to 1.2S billion tons when 22 million acres is tak-
en out of production (Figures 7-14). Crop production changes vary little 
when allowing use and changes slightly more when not allowing use2 
(Figures IS-21). Finally, the average cost of program land rental is $44 
per acre when 22 million acres is used, assuming no use of the land is al-
lowed. 
ITwo criteria were used to establish the land that qualified. 
The first was KLSR divided by T710 and the second was the gross sheet 
and rill erosion greater than two times the tolerable limit. 
2Cotton acreage is constrained to 14 million acres and therefore 
this analysis does not impact on cotton production. 
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Tahle 1. Description of the alternatives examined in the long-term 
conservation analysis 
Allowing 
Alternative Use 
Base 0 
VoluntaryB 12.2 
Forced 
Intermediate levels: 
I 
2 
Forced 22 million 22 
No Use 
Allowed 
0 
2.5 
II 
17 
22 
avoluntary indicates that these lands were not forced into 
solution. In other words, it was more profitable to place this land 
into the program than to produce with it. 
Other Agricultural Characteristics 
Land Use 
Of the total cropland base of 418 million acres, 206 million acres 
are in row crops, 116 million in close grown, 38 million in hayland and 
58 million in other cropland (Table 2) [Soil Conservation Service, 1984). 
For state by state distribution of crop production, see Appendix A. 
Of this 418 million acres, 167 million have some type of practice 
which reduces the P factor. Farmers reduce the P factor through a 
reduction in tillage (minimum tillage), contouring, strip cropping, and 
terracing. One hundred million acres are currently under some form of 
reduced tillage with 48.6 million occurring under the production of row 
crops. Contouring occurs on 35 million acres with terracing placed on 
28.5 million acres (Table 3). 
Table 2. Estimated acreages of cropland uses by RKLS groups, 1982 NRI, 
United States and the Caribbean 
Close Other Total 
RKLS Row Crops Grown Crops Hayland Cropland Cropland 
---------------------------million acres-------------------------
0.0-5.0 44.8 :38.0 12.0 19. 4 ll4. 3 
5.1-10.0 56.7 28.0 6.5 13.5 104.8 
10.1-15.0 31.6 16.6 3.0 6.7 58.0 
15.1-20.0 18.1 9.3 2.6 4.! 34. 1 
20.1-25.0 10.8 6.1 1. 5 2.4 20.8 
25.1-30.0 7.3 4.2 1.4 1.8 14.7 
..., 
N 30.1-35.0 5.4 2.9 1.0 1. 3 10.5 
35.1-40.0 4.0 1.9 1.0 1.0 7.8 
40.1-50.0 6.0 2.6 1. 4 1. 5 ll.5 
50.1-75.0 8.9 3.2 2.1 2.3 16.6 
75.1-100.0 4.7 1. 4 1. 4 1. 3 8.8 
100.0 & up 7.9 1.6 3.4 2.7 15.6 
Total acres 206.3 115.6 37.5 58,1 417.5 
Average RKLS 22.3 15.4 35.2 24.5 2!.8 
(tons/ acre) 
Source: Rosenberry and English, 198 5. 
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Tahle 3. Comparison of selected conservation practices for the !Jnited 
States and the Caribhean, 1982 NRI 
Percent Percent 
Million Percent of of 
Practice Acres Distribution Row Crops Cropland 
Minimum tillage 100.2 60.0 48.6 24.0 
Contour system 34.2 20.9 16.9 8.4 
Strip cropping 3.4 2.0 1.6 0.8 
Terrace system 28.5 17.1 13.8 6.8 
Total 167 .o1 100.0 80.9 40.0 
loouble counting is present in total. Each sample point could 
up to three practices. Therefore, actual acreage is between 100.2 and 
167.0 million acres. 
Source: Computed from 1982 NRI, USDA-SCS, 1984. 
Finally, by taking a look at Figure 23, we find that the c value 
is lowest for !layland over all classes of erodible land. In addition, 
the c factor changes very little when practices are employed (Figures 
24, 25 and 26). It appears from the analysis of current data and from 
the study presented here, that land use changes have the largest impact 
in erosion levels. By changing cropland from row crops to pasture will 
result in a reduction in erosion by approximately 200 percent over all 
KLSR classes of land. Also, it appears that the long-term conservation 
program would not be able to allow use if impacts on commodity programs 
are desired, unless a new market must be found for the plant material 
produced in these lands. 
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Figure 23. Comparison of C value for selected land uses by RKLS groups, 
United States and Caribbean, 1984 NRI 
Source: Computed from 1982 NRI, USDA-SCS, 1984. 
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Figure 24. Comparison of C factors for row crops with and without practices, 
United States and Caribbean, 1984 NRI 
Source: Computed from 1982 NRI, USDA-SCS, 1984. 
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Figure 25. Comparison of C factors for close grown with and without practices, 
United States and Caribbean, 1984 NRI 
Source: Computed from 1982 NRI, USDA-SCS, 1984. 
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Figure 26. Comparison of C factor for hay1and with and without practices, 
United States and Caribbean, 1984 NRI 
Source: Computed from 1982 NRI, USDA-SCS, 1984. 
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lutJie 1. Acreage data by crop for Aletbama 
--------------------------------------------------------------------------------
Crc1p uame (}ry I and 1 rrigated Tota I Crop So I ec t 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Acres 
----------
trolit lj . 80 o.uo 11.80 
Ulll s. IJ3. 6U 0.00 43.60 
VineyanJ 0.00 0.00 0.00 
litJ!:.h fruit 0.00 o.oo 0.00 
Bt:.:rries o.oo 0.00 0.00 
OU1er Hart. 6.90 o.oo 6.90 
Cur n 518.40 28.20 546.60 * 
5 U r·<J tlUOI 94.20 0.40 94.60 * 
5oybeans 1976.50 18.50 1995.00 * 
Cot ton 398.50 o.oo 398.50 * 
f'CUfllttS 290.80 33.90 324.70 * 
1 ot1a ceo 2.70 o.oo 2.70 
Sugct rbee ts 0.00 0.00 o.oo 
Pot .a toes 12. 10 o.oo 12. 10 
oUter Vug. 58.80 2.60 61.40 * 
Ott1e r How Crop 4.20 o.oo 4.20 
Sunf I owe rs 1. 50 0.00 1. 50 
WtH:.:a t 201.00 2.40 203.40 * 
Oa LS 18.00 1. 30 19.30 
R i ue 1. 30 o.oo 1. 30 
Harley 0.00 0.00 0.00 
Fla.>< 0.00 o.oo 0.00 N 
0 L t"te r Close Grown 44.40 1. 30 45.70 * "' 
Surume r Fa I low 7.00 0.00 7.00 
0 the r Cropland 392. 30 o.oo 392. 3U * 
Cool Sea son Hay 34.00 o.oo 34.00 
warm Sea son tiay 217.70 0. 40 218.10 * 
t f:gume Hay 11. oo o.oo 11.00 
Non legume Hay 20.90 0.00 20.90 
A II Hay 283.60 0.40 0.00 
rota 1 41135.20 89.00 11524.20 * 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the crop is grown on at 1eastor1e percent of the acres 
Source: 1982 Nat iona I Resources Inventory 
3. fl.t:rL:<.t9C data tJy crop fur Arkam.a5 
--------------------------------------------------------------------------------
NiiiiiC Dry I cwd Irrigated TotCil Crop Select Lrop 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 f\C res 
----------
I r II J l 10.40 4.~0 1~.90 
thltS 2.30 o.uo 2.30 
V 1 uey;t r·d 0.00 0.00 o.uo 
Ill I ::.II I r·u it 0.00 0.00 0.00 
Bt:rriu~ 0.00 5.90 5.90 
Otllur Uort. 0.00 0.00 0.00 
CCJ CTI 25. 10 5./jO 30.50 
!:>1JqjhUifl 316."0 23.60 31~0.00 • 
Soyi.Jcans 3016.90 1198.30 lj215.20 • 
Lot ton 502.50 122.20 621j.70 • 
Peanuts 0.00 0.00 0.00 
tobacco 0.00 0.00 0.00 
S11ga rbeets 0.00 0.00 0.00 
Potatoes 0.00 0.00 o.oo 
Othur Veg. 7.80 0.00 7.80 
Other now Crop 2.50 2./jO ,.90 
Sunf I owe rs 0.00 0.00 0.00 
'rl!rea t 603.00 187./jO 790. "0 * 
Oats 21.20 0.00 21.20 
Hicc 5. 30 1703.10 1708./jO * 
~a rl ey 0.00 2.70 2. 70 
r lax 0.00 0.00 0.00 
Other Close Grown o.oo 0.00 0.00 
SLrmme r Fa I low 23./jO 7.90 31.30 
Other Crop I and 56.20 1. 70 57.90 
Cool Season tl<ty 29.70 0.00 29.70 
Ha rur Season Uay 114.10 0.00 111j.10 * 
l egurne Hay 12.30 0.00 12.30 
Non Legume Hay 15."0 0.00 15."0 
All Uay 171.50 0.00 0.00 
4815.30 3319.90 8135.20 * Tot a I 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the crop is grown on at leastone percent of the acres 
Source: 1982 National Resources Inventory 
w 
0 
J<JLJe 4. Acru<.~gc data by crop for California 
--------------------------------------------------------------------------------
NilffiC OryluruJ I rr i gated TotAl Crop Se I ec t C f OfJ 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Acres 
----------
I ru j L ''6 .00 828.50 87!1. ~0 • 
I Itt t 5 20.60 608.60 629.20 • 
Vi rteya rd 15.80 778. 10 793.90 • 
lJIJStl f rtJ it 0.00 0.00 0.00 
(H:rri&s. 0.00 311.00 34.00 
0 L lie r Uort. 2.10 48.20 50.30 
Corn 1. 70 404.70 406.40 • 
StJ r-ghum O.(JO 22.40 22.40 
S1Jybean s 0.00 6.80 6.80 
CcJ t ton 0.00 1599.00 1599.00 * 
Peanuts 0.00 o.oo 0.00 
Jobacco 0.00 0.00 0.00 
Sugarl>eels o.oo 256.30 256.30 • 
Potatoes o.oo 22.70 22.70 
Othur Vt~g. 0.00 584.70 584.70 * 
Other Row crop 5.80 274.00 279.80 • 
St.rtflo'w'ers 0.00 13.80 13.80 
Wheat 247.10 616.00 863. 10 • 
O<JtS 83. 30 52.10 135.40 • 
nice 0.00 666.20 666.20 * 
Barley 354.80 538.10 892.90 * 
f I 8)( 0.00 0.00 0.00 
w 
Other Close Crown 10.80 249.90 260.70 * '"""' 
Sttmmer Fa I lOW 208.00 228.50 436.50 • 
Other Cropland 309.50 6.40 315.90 • 
Cool Season tlay 113.80 48.40 162.20 • 
'r/ilrm Season Uay 17.00 44.00 61. oo 
1 t:gltme ttay 1. 50 918.40 919.90 • 
Non Legume Hay 2.80 82.80 85.60 
A II Hay 135.10 1093.60 0.00 
Tota I 1501.00 8955.80 10456.80 • 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates tt1at the crop is grown on at leastone percent of the acres 
Source: 1962 National Resources Inventory 
~. Acreage data by crop for Colorado 
--------------------------------------------------------------------------------
Lrop Namt: Dry land Irrigated lata I Crop Select 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Acres 
----------
I r·u it 0,00 10.70 10.70 
ftLJtS o.oo 0.00 0.00 
Vineyard 0.00 0.00 0.00 
Hush Fruit 0.00 0.00 o.oo 
bl!rr ies 0.00 0.00 0.00 
Other Hart. 0.00 0. 70 0. 70 
(;urn 26.90 896.50 923.40 * 
sorghum 460.40 159. 10 619.50 * 
Soybeans 0.00 0.00 0.00 
Cotton 0.00 0.00 0.00 
Peanuts 0.00 o.oo 0.00 
1 oba ceo o.oo 1. 80 1. 80 
S11ga rbeets 0.00 68.40 68.40 
Pot a toes 0.00 28.50 28.50 
Other Veg. 3.20 67.00 70.20 
Other Row Crop 72.20 95.60 167.80 * 
S1mf'lowers 0.00 2.00 2.00 
Wt1ea t 3484.80 269.80 3754.60 * 
Oats 36.10 19.20 55.30 
Rice 0.00 o.oo 0.00 
Barley 40. 10 326.30 366.40 * 
Ftax 0.00 0.00 0.00 
Other Close Grown 29.80 13.40 43.20 
w 
N 
SLimmer Fa I low 2724.70 29.40 2754.10 * 
Ottle r Cropland 217.60 0.00 217.60 * 
coot Season Hay 70.90 425.20 496.10 • 
Harm Season Hay 10. 30 60.60 70.90 
legume ttay 21.70 436.30 458.00 * 
Non Legume Hoy 28.30 213.40 241.70 * 
All Hay 131.20 1135.50 0.00 
Tota I 7265.80 3136.30 10402.10 • 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the crop is grown on at teastone percent of the acres 
Source: 1982 National Resources Inventory 
6. Acreage data by crop for Connecticut 
--------------------------------------------------------------------------------
Crup N<tmt1 Urylaud I rrigatefl Total Crop Select 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Acfes 
----------
f r 11i L 2.90 1.50 4.40 • 
nuts 0.00 0.00 0.00 
VIneyard 0.00 o.oo 0.00 
(:HJ~tl f ru i t 0.00 0.00 0.00 
jj(lrrie:s . 0. 00 0.00 0.00 
Otlaer Ito r t . 8.40 3.40 11. 80 • 
en rn 63.50 o.oo 63.50 • 
su ryt1um o.oo 0.00 o.oo 
ScJybeans 0.00 o.oo 0.00 
cot. ton 0.00 o.oo o.oo 
~canuts 0.00 0.00 0.00 
rubacco 6.50 3.20 9,70 • 
StJgarbcets 0.00 0.00 o.oo 
~uta toes 3.20 o.oo 3.20 • 
ott1er Veg. 8.80 0.90 9.70 • 
Ott1er ROll crop 2.40 0.80 3.20 • 
sun nowe rs 0.00 0,00 0,00 
\-lt1ea t o.oo 0.00 o.oo 
Oats o.oo 0.00 o.oo 
Hice 0.00 0.00 0.00 
Bar I ey 0.00 0.00 0.00 
Flax o.oo 0.00 o.oo w 
other Close Grown 2.50 0.00 2.50 • 
w 
Summer Fa I low 0.00 0.00 0.00 
Ott1er Cropland 25.30 0.00 25.30 • 
cool Sea son Hay 79.30 0.00 79.30 • 
Harm Sea son Hay 0.00 o.oo 0.00 
legume Hay 0.50 o.oo 0.50 
Non Legume Uay 27.80 0.00 27.80 • 
All Hay 107.60 o.oo 0.00 
Total 231.10 9.80 240.90 • 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the crop is grown on at leastone percent of the acres 
Source: 1982 Nat iona I Resources Inventory 
I u lJI c 7. Acr-t;age tldta by crop fur Delaware 
--------------------------------------------------------------------------------
Lrop NetNIC DrylaruJ lrrigHted Total Crop Select 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Ac; res 
----------
f I II j t 0,00 u.oo 0.00 
f~ut.& 0.00 0.00 u.ou 
Vi m~ya rd 0.00 0.00 o.oo 
Br1sh Fruit 3.50 0.00 3.50 
hcrries 0.00 0.00 0.00 
Otlle r Ito rt. 0.00 0.90 0.90 
Curn 172. 10 19.60 191.70 * 
Sorghum 0.00 0.00 0.00 
Soybeans 209.20 12.60 221.80 * 
Cotton o.oo 0.00 0.00 
h:anuts 0.00 o.oo 0.00 
1 obacco 0.00 ·o.oo 0.00 
~uya rbeets o.oo 0.00 0.00 
Pot a toes 1.60 1. 50 3. 10 
0 the r Veg. 6.70 6.70 13.40 * 
Other Row Crop 1.20 0.00 1. 20 
Sunflowers 0.00 0.00 0.00 
Htu.:a t 38.00 8.20 46.20 * 
O<ttS 1. 10 0.00 1 . 10 
kice o.uo 0.00 o.oo 
Ei<:t r I ey 9.90 o.oo 9.90 * 
flax 0.00 0.00 0.00 w 
Other Close Grown 5.40 0.00 5.40 * 
.... 
Summer Fa I low 0.00 0.00 0.00 
Other Cropland 2.60 0.00 2.60 
Cool Season Hay 1. 60 0.00 1. 60 
warm Season Hay 0.00 0.00 o.oo 
legume Hay 3.90 0.00 3.90 
Non Legume Hay 5.20 0.00 5.20 * 
All Uay 10.70 0.00 0.00 
Tota I 464.40 49.50 513.90 * 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the crop is grown on at Jeastone percent of the acres 
Source: 1982 National Resources Inventory 
l~::tble 8. Acreago data by crop for florida 
t.rop Name Dry land Irrigated Tota I crop Select 
------------------------------------------~-------------------------------------
------------
HJOU Acres 
----------I r ll i t 210.70 715.90 986.60 • 
tjiJt s. 16. J IJ 0.00 16.30 
V 1 neya rd 2.5u 0.50 J. 00 
8wsh f ru i t 0.00 0.00 o.oo 
Burries 0.00 1. 50 1. 50 
Other tto rt. 22.50 41.80 64.30 • 
Corn 303. 90 68.60 372.50 • 
SUnJilUm 118.60 3. 70 52.30 • 
Soybeans 357.10 34 .. 70 391.80 • 
Cotton 15.80 4.90 20.70 
Peanuts 50.70 1. 30 52.00 • 
Tobacco 5.60 8.70 14.30 
Suga rllee t s 0.00 0.00 0.00 
Potatoes 0.50 58.40 58.90 • 
Othc r Veg. 43.50 16 7. 40 210.90 • 
Otlle r" Row Crop 21.50 16.60 38.10 • 
Suof Jowers 3.20 0.00 3.20 
~t1ea t 48. 10 13.00 61. 10 
* Qe; tS 9.60 1. 80 11.40 
Rice 0.00 o.oo 0.00 
Barley 0.00 0.00 0.00 
flax 0.00 0.00 0.00 w Other Close Grown 59.00 617.20 676.20 • V> 
Summer fallow 41. 10 5.50 46.60 • 
Other Crop land 191.10 0.60 191.70 * Cool Sea son Hay 26.50 3.20 29.70 
Warm Sea son Hay 86.30 5.90 92.20 * Legume Uay 1. 70 0.00 1. 70 
Non Legume Hay 1. 10 o.oo 1. 10 
All Hay 115.60 9. 10 0.00 
To ta I 1776.50 1879.80 3656.30 
* 
--------------------------------------------------------------------------------
• lnd icates that the crop is grown on at teastone percent of the acres 
Source: 1982 Nat lana I Resources Inventory 
r •• IJ r c 9. Acr~.:ag~.: data by r.:rup for Guorgia 
L f (1p N<tiTIC Dry I and Irrigated lotal Crop Select 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Acres 
----------
I r 11 it 21. YO 2.~0 30,Ij0 
N11ts 165.60 36.60 202.20 • 
Vi r1cya rd 3.80 0.00 3.80 
Bu~h r ru it 0.00 0.00 0,00 
Berries 1. 70 1. 60 3.30 
ott.er ltort. 15.80 1. 20 17.00 
Lor-n 12~1L20 352.70 1596.90 • 
~o r-gt•um 1Lj7,90 17. 10 165.00 • 
Soytwans 2099.30 225.00 232Lj,30 • 
Cot ton 208. Lj0 29.70 238.10 • 
F'l!l:lfiUtS 310.00 197.30 507.30 • 
1 ot.Jacco Lj8,90 32. 10 81.00 • 
~uga rbeets 0.00 o.oo 0.00 
Potatoes 1. 60 1.20 2.80 
Ott1c r Veg. 56.60 25.10 83.90 * 
Otl•er Row Crop 2".30 o.oo 21j,30 
Sur1 f I owe rs 0.60 0.00 0.60 
Whuat 456.70 91.20 547.90 * Oats 15.10 2.00 17. 10 
Rice 3.40 0.00 3.40 
Barley o.oo 2.40 2,40 
F I ax 0.00 0.00 o.oo w 
Ott1c r Close Grown 91.80 28. 10 119.90 * 
"' Summer fa I low 8.70 2.50 11 . 20 
Other Cropland 309.00 0.00 309.00 • 
Cool Season Hay 59.40 0.00 59.40 
Warm Season Hay 116.30 2.50 118.80 * 
Legume Hay 6.80 o.oo 6.80 
Nun Legume Hay 5.60 0.00 5.60 
All Hay 188. 10 2.50 0.00 
Total 5552.00 1054,110 6606.40 * 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the crop is grown on at teastone percent or the acres 
Source: 1962 National Resources Inventory 
table 10. Acreage data by crop for Idaho 
(; r-op Name Oryland 1 rrigated Tot a 1 Crop Se I ec t 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Acres 
----------I r-tJ j l 0.00 14.30 14.30 
tluts o.ou 0.00 0.00 
Vi neya r·d 0.00 0.00 0.00 
t1t1sh fruit 0.00 0.00 o.oo 
licrries 0.00 0.60 0.60 
Othor Uort. 0.00 1. 30 1. 30 
Cv rn 0. 30 197.70 198.00 • 
Sorghum 0.00 o.oo 0.00 
Soybeans 0.00 0.00 o.oo 
Cot. ton 0.00 0.00 o.oo 
Peanuts o.oo 0.00 0.00 
lobacco 0.00 o.oo 0.00 
Sugar!Jeets 0.00 150.90 150.90 • 
Potatoes 3.80 318.90 322.70 • 
Ottle r Veg. 0.00 114.60 114.60 • 
Othor Row Crop 1.60 164.50 166. 10 • 
Sunf 1 owers o.oo o.oo o.oo 
Wt1eat 1118.90 872.40 1991.30 • 
Oats 25.60 17.70 43.30 
Rice o.oo o.oo o.oo 
Oar I ey 528.70 548.00 1076.70 • 
Hex 0.00 0.00 o.oo w 
Ott•e r Close Grown 177.20 59.40 236.60 • .... 
St&n~me r fa I low 526.40 8.90 535.30 • 
Ottle r Crap 1 and 37.20 2. 50 39.70 
Cool Season ltay 109.50 92.80 202.30 • 
Warm Season Hay o.oo o.oo o.oo 
1 egume flay 99.70 603. 10 702.80 • 
Non Legume Hay 100.70 292. 30 393.00 • 
All llay 309.90 988.20 o.oo 
Tota I 2747.00 31!65. 30 6212.30 • 
--------------------------------------------------------------------------------· 
* Indicates that the crop is grown on at leastone percent of the acres 
Source: 1982 National Resources lnventocy 
l<.~i.Jic 11. Acreayu data by crop for Illinois 
--------------------------------------------------------------------------------
LJup NiJrue Dry I and 1 rrigated Total Crop Se I ec t 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Acres 
----------
f I Jd t 22.~0 0.00 22.50 
fltJ ts 1. 10 0.00 1. 10 
V 1 neya rd 0.00 0.00 0.00 
I:W~h Fruit o.oo o.oo 0.00 
!i1:rries 3.50 0.00 3.50 
Other Uort. 4.00 6. 70 12.70 
Cur·n 12265.60 99.20 12364.60 * 
So ryhum 135.90 0.00 135.90 
Soybeans 6163.50 34.40 6217.90 * 
Cotton 0.00 0.00 0.00 
hwnuts 0.00 0.00 0.00 
1 oi:Jacco 0.00 0.00 0.00 
~119a rbt:ets 0.00 0.00 0.00 
l'utatoes o.oo 0.00 0.00 
Other vcg. 67.30 7.60 75. 10 
Other Row Crop 7.00 0.00 7.00 
Suu f I owe rs 2.90 o.oo 2.90 
Wheat 2306.40 17.70 2324.10 * 
Oats 110. 50 0.00 110.50 
Rice 6.30 0.00 6.30 
Bet r ley 1. 40 o.oo 1.40 
Flax 0.70 0.00 0.70 
w 
Other Close Grown 21.00 0.00 21.00 "' 
Summer Fa I low 9.70 0.00 9.70 
Other Crop land 132.10 0.00 132.10 
Cool Season Hay 205.30 0.00 205.30 
Warm Season Hay 6.60 0.00 6.60 
I f~yume flay 404.90 0.00 404.90 * 
Non Legume Hay 476.30 0.00 476.30 * 
All Hay 1097.30 0.00 0.00 
1 uta I 24511.30 167.60 24679.10 * 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the crop is grown on at leastone percent or the acres 
Source: 1982 National Resources Inventory 
l.allle 12. Acreage data by crop ror Indiana 
-·------------------------------------------------------------------------------
N~me Dry land I rrigatcd Tota I Crop Select f. rop 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 ACTCS 
----------
r ru it 12.70 0.00 12.70 
Huts o.ou 0.00 0.00 
Vi ncya rd 0.0() 0.00 o.oo 
i:hiSh fruit o.oo 0.00 0.00 
Ut: rries 1. 70 o. 70 2.40 
Other Hart. 11.90 o.oo 11.90 
Corn 7426. 10 106.00 7532. 10 * 
So rgt1um 12.00 o.oo 12.00 
Soybeans 3928.90 21.20 3950.10 * 
en t ton 0.00 0.00 0.00 
f>eanuts o.oo 0.00 0.00 
TuLaGCO 8.80 o.oo 8.80 
Su~a rbeets 0.00 0.00 0.00 
f>otatoes 0.00 1. 10 1. 10 
Ottler veg. 20.90 3.30 24.20 
Ottler Row Crop 1. 30 1.20 2.50 
S• •n f I owe rs 0.00 0.00 o.oo 
Wheat 1157.10 3.50 1160.60 * 
Oats 25.30 0.00 25.30 
Rice o. 70 0.00 0.70 
8.:. r 1 ey 1. 10 o.oo 1. 10 
flax 0.00 0.00 o.oo 
Other Close Grawn 31.60 7.60 39.20 
w 
Summer fa I low 5.40 o.oo 5.40 
"" 
Other Cropland 127.20 o.oo 127.20 
Cool Season uay 239.60 1. 40 241.00 * 
Warm Season Hay 8.20 o.oo 8.20 
tugume Hay 138.20 0.00 138.20 * 
Han Legume Hay 355.30 3.20 358.50 * 
All Hay 741. 30 4.60 o.oo 
Tota 1 13606.40 149.20 13755.60 * 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the crop is grown on at leastone percent of the acres 
Source: 1962 National Resources Inventory 
la~lc 13. Acreage data by crop for Iowa 
--------------------------------------------------------------------------------
cr-op Nawe Dry I and Irrigated Total Crop Select 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Acres 
----------
1 r u i t 7. 1 () 1. 70 8.80 
f4llt5 0.00 0.00 0.00 
1/ i neya rd 0.00 0.00 0.00 
BtiSh fruit 0.00 0.00 0,00 
Berries 0.00 0.00 0.00 
Ot.t1er Hart. 7.40 0.00 7.40 
Corn 14535.80 94. 10 14629.90 * 
Su rghum 49.80 0.00 '•9. 80 
soybeans 8255.60 55.60 8311.20 * 
cotton 0.00 0.00 0.00 
Peanuts 0.00 0.00 0.00 
tobacco 0.00 0.00 0.00 
S11ga rbeets 0.00 0.00 0.00 
Potatoes 0.00 1. 20 1. 20 
Ot.her Veg. 1.90 0.00 1. 90 
Other Row Crop 1. 70 0.00 1,70 
sunflowers 0.00 0.00 0.00 
Wt1eat 127.20 1. 60 128.80 
Oats 760.20 0.00 760.20 * 
Rice 4.40 0.00 4.40 
Ba rtey 3.60 0.00 3.60 
Flax 0.00 0.00 o.oo 
..,. 
Other Close Grown 10.40 0.00 10.40 
0 
Summer fa I tow 0.00 0.00 0.00 
Other Crop 1 and 65.00 0.00 65.00 
Cool Sea son Hay 281.50 1. 20 282.70 * 
warm Season Hay 9.80 o.oo 9.80 
Leg lime Uay 632.00 0.90 632.90 * 
Non Legume Hay 1331.10 0.00 1331.10 * 
All Hay 2254.40 2. 10 0.00 
Tota I 26292.10 156.30 26448.40 * 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the crop is grown on at teastone percent of the acres 
source: 1982 National Resources Inventory 
Jcalllo 14. Acroal)e data by crop for Kansas 
Crop Name Dry land I rriuated Total Crop Se I ect 
-----------------------------------------~--------------------------------------
------------
1900 Acres 
----------
I I u It 3.110 0.00 J. 40 
fill t 5 1. 30 0.00 1. 30 
V 1 ncya rd 0.6U 0.00 0.60 
Uush FruIt 0.00 o.oo 0.00 
bt:rries 0.00 0.00 o.oo 
OL.t"1e r Ito r t. 2.80 2.60 5.40 
Cor·n 496. 10 1163.80 1659.90 * Sorgllum 3500.70 856.00 4356. 70 * Soybet:tns 1238.80 117. 10 1355.90 • 
Cot. ton 0.00 o.oo 0.00 
f't:anuts 0.00 o.oo o.oo 
1 hllacco o. 30 o.oo 0. 30 
Suga rbee ts 0.00 16.40 16.40 
f'ota toes o.oo 0.30 o. 30 
OLlie r Veg. 0.60 9. 30 9.90 
Ol11er Row Crop 22.30 20.90 43.20 
S11nr I owe rs o.oo 11.20 11.20 
h't1ea t 13508.00 886. 10 14394.10 • 
OatS 92.00 2. 10 94. 10 
Rice o.oo 0.00 o.oo 
8Grle:y 8.00 o.oo 8.00 
Flax 0.00 0.00 0.00 
Other Close Grown 106.60 8.50 115.10 
Swnme r Fa II OW 4780.70 166.30 4947.00 * OthtH Cropland 151. 80 o.oo 151.80 
Cool s·ea son Hay 397.40 3.40 400.80 * 
'r/a rm Sea son Hay 516.70 0.80 517.50 * Legume uay 660.50 218,10 878.60 * Noo legume ttay 43.60 2.80 46.40 
All Hay 1618.20 225. 10 0.00 
Total 25568.20 3485.70 29053.90 • 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the crop is grown on at leastone percent of the acres 
Source: 1982 Nat iona I Resources Inventory 
... 
,.... 
l~:~blc 1~. Acr·cagc d<tLC:t by t:r-op for Kentucky 
--------------------------------------------------------------------------------
L r·up Name Dry land I rrigat.ed TOLC:tl Crop Scluct. 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Acres 
----------
I ru it 8.90 0.00 8.90 
Nuts 0.00 0.00 0.00 
vi ncya rd 0.00 0.00 0.00 
U!lSh fruit 0.00 0.00 o.oo 
Uurries 3. 00 0.00 3.00 
Other Hort. 6.30 o.oo 6. 30 
Corn 1794.60 1. 30 1795.90 • 
S() rghum 37. 10 0.00 37. 10 
Soybeans 1523.70 2. 10 1525.80 • 
Cot ton 0.00 0.00 0.00 
Peanuts o.oo o.oo o.oo 
1 obacco 339,110 10.50 349.90 • 
Sugarbeets 0.00 0.00 0.00 
Potatoes 1. 10 0.00 1. 10 
Other veg. 23.00 o.oo 23.00 
Other Row Crop 3.90 0.00 3.90 
SLmflowers 0.00 0.00 0.00 
Wtteat 458.90 0.00 458.90 * 
Oats 4.60 0.00 4.60 
Rice 0.00 0.00 0.00 
Bar I ey 12.30 0.00 12.30 
Flax 0.00 0.00 0.00 
..,_ 
Other Close Grown 8. 10 0.00 8. 10 
N 
Summer fa I low 2.90 0.00 2.90 
Other Cropland 144.00 0.00 144.00 * 
Cool Season Hay 582.00 o.oo 582.00 * 
Warm Season Hay 25.70 0.00 25.70 
Legume Hay 103.00 0.00 103.00 * 
Non Legume Hay 709.60 2.40 712.00 * 
All Hay 1420.30 2.40 0.00 
Tota I 5985.50 16.30 6001.80 * 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the crop is grown on at leastone percent of the acres 
Source: 1982 National Resources Inventory 
•~~lv 16. Acreage data by crop for Lousiana 
---------------------------------------------------------------------------
ur·ylafld 1 rrigated Tota I Crop Select L1 CJOp /ofan.e 
--·--------------------------------------·--------------------------------------
------------
1000 Acres 
----------
t f ll i t 21 . 20 0.00 21.20 
t~LI l S 18.?0 0.00 16.20 
Vineyard 0.00 0.00 O.Oil 
Bush r ru it 0.00 0.00 0.00 
Berries 0.00 0.00 0.00 
OLJ181' Uort. 7.00 0.00 7.00 
Co tn 31. ~0 0.60 32.00 
Surgt1um ~9.20 0.90 50.10 
Soybeans 31~8.90 ~67.20 3616.10 • 
Cot tOri 693.20 28.~0 721.60 • 
Puanut s 0.90 0.00 0.90 
1 oba ceo 0.00 0.00 0.00 
Suga r·boe t s o.oo 0.00 o.oo 
rut a toes 9.30 0.00 9. 30 
OLhe r Veg. 28.90 1. 30 30,20 
Ott1e r' Row Crop ~57.20 3.90 ~61. 10 • 
Sunf 1 owe rs o.oo o.oo 0.00 
Whuat ~5.60 0.90 46.50 
Oats 0.90 o.oo 0.90 
ftice 15.80 760.60 716.~0 • 
Barley 0.70 0.00 0.70 
flax 0.00 0.00 0.00 
..,_ 
Ottle r C I ose Grown 51.20 o.oo 51.20 
w 
Swflrne r fa I tow 85.40 1. 60 87.00 • 
0Lher Cropland 223. 10 0.90 22~.00 • 
Cool Sea son I lay 1~.00 0.00 1~.00 
Warm Sea son liay 169.80 3.10 172.90 • 
Lcyume Hay 0.00 o. 70 0.70 
Non Legume Hay ~.70 0.00 ~.70 
All Hay 188.50 3. 80 0.00 
To ta I 5124.80 1288.90 6413.70 • 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the crop is grown on at Jeastone percent of the acres 
source: 1982 Nat iona I Resources Inventory 
--------------------------------------------------------------------------------
c.ror' N<HII£: Dry I <Hid Irrigated Total Crop Select 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Acres 
----------
I r u i t 111.20 0.00 14.20 • 
r~u t ~ 0.00 0.00 0.00 
Vineyard o.oo 0.00 0.00 
(ju~h Fruit 19.30 1. 10 20.40 • 
IH:rries 1. 60 3.30 4.90 
Ott•e r Hort. 0.00 0.00 0.00 
CCJrn 49.00 4.90 53.90 • 
Sor·yhum u.oo 0.00 0.00 
soytJeans o.oo 0.00 0.00 
Cotton o.oo 0.00 0.00 
Pet-tnuts 0.00 0.00 0.00 
I otJacco 0.00 0.00 0.00 
~~~~F.I rbeets o.oo 0.00 0.00 
Puta toes 197.60 1. 10 198.70 • 
Other veg. 14.50 0.80 15.30 • 
Otlie r Row Crop 1. 60 o.oo 1. 60 
Sunflowers 0.00 0.00 o.oo 
Wheat 1. 60 0.00 1.60 
Oa LS 136.30 0.00 136.30 • 
Rico o.oo 0.00 0.00 
Bar· I ey o.oo 0.00 o.oo 
F I ax 0.00 0.00 0.00 
,.. 
Other Close Grown 16.60 0.00 16.60 * 
,.. 
Stunrne r fallOW o.oo 0.00 0.00 
Other cropland 1 1 . 70 0.00 11.70 • 
Cool Season Bay 317.30 0.00 317.30 * 
Warm Season Hay 5.50 0.00 5.50 
Legume Hay 18.80 0,00 18.80 * 
Non Legume Hay 132. 10 0.00 132. 10 • 
All Hay 1173.70 0.00 0.00 
lot a I 946.70 1 1. 20 957.90 * 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the crop is grown on at !eastone percent of the acres 
Source: 1982 National Resources Inventory 
JCJblu 18. Acre<tge dcata by crop for Maryland 
--------------------------------------------------------------------------------
Dryland Irrigated Total Crop Select Lr·op Name 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Acres 
----------
I r u l t. 6.60 2. 10 8.70 
fit~ t s 1. 00 0.00 1.00 
V 1 neya r·d 2.20 0.00 2.20 
Bt,sh Fruit o.oo 0.00 0.00 
[Wrries 1.00 0.80 1,80 
0 U•c r Hort. 4.00 1. 30 5.30 
Corn 813.40 11.90 825. 30 * 
Sorghum 0.50 0.00 0,50 
Soyta:ans 389.60 7.40 397.00 * 
CCJ t.too o.oo 0.00 o.oo 
P~..; MlU t.S o.oo 0.00 0,00 
1 ubacco 53. 10 2.50 55.60 * 
5ltga rbeo t 5 o.oo 0.00 0,00 
Pot.atoes 2.60 0,80 3.40 
Other Yeg. 10.00 11.90 21.90 * 
Other Row Crop 2.80 2.50 5.30 
Suo rl OW'C r 5 0.00 0.00 0,00 
wt.cat 99.40 1. 70 101.10 * 
Oats 7.90 0.00 1.90 
Rice o.oo 0.00 0.00 
l:Jar I ey 52.60 1. 30 53.90 * 
flax o.oo 0.00 0.00 
0 tt1e r Close Crown 5.40 1. 60 1.00 
_,. 
StllflfltEU' Fa I I ow 2. 10 0.00 2. 10 
V> 
a Lhe r Cropland 25.40 0.00 25.40 * 
Cool Sea son Hay 101. 60 0.00 101.60 * 
We~ rm Sea son Hay 10.40 0.00 10.40 
Lcyume ltay 55.10 0.00 55. 10 • 
Non Legume Hay 60.00 0.00 60.00 * 
All Hay 227. 10 0.00 0.00 
To ta J 1133.90 45.80 1179. 70 • 
--------------------------------------------------------------------------------
"* lnd icates that the crop is grown on at lea stone percent of the acres 
Source: 1982 National Resources Inventory 
ldbte 19. Acrcitge data by crop for Massachusetts 
--------------------------------------------------------------------------------
Lrup Name Oryland Irrigated lata I Crop Select 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Acres 
----------
! rui t 1lL60 1, 60 16.20 • 
Uut~ 0.00 o.oo 0.00 
Vineyard 0.00 0.00 0.00 
lhJSh rru it 0.00 0.00 0.00 
berries 5.30 11. 30 16.60 • 
OLt1e r Hart. 1.00 0.60 1. 60 
corn 48.40 2.90 51.30 * 
So rgtwm o.oo 0.00 0.00 
Soybeans 0.00 0.00 o.oo 
Got ton 0.00 0.00 o.oo 
Peanuts 0.00 0.00 o.oo 
Tobacco 4.70 0.00 4.70 • 
Suga rbce t s 0.00 0.00 0.00 
Potatoes 1. 20 0.00 1. 20 
Other Veg. 4. 30 0.00 4.30 * 
Other Row Crop 7. 10 0.00 7. 10 * 
Sunf I owe rs 0.00 0.00 0.00 
Hl1eat 0.00 0.00 0.00 
Oats 1.20 0,00 1.20 
Rice 0.00 0.00 o.oo 
Barley o.oo 0.00 0.00 
rtax 0.00 0.00 0.00 
..,.. 
Other Close Grown 0.00 0.00 0.00 "' 
Summer Fa I low 0.00 o.oo o.oo 
Otlter Cropland 8.50 0.00 8.50 * 
Cool season Hay 94.70 0.50 95.20 * 
warm Season Hay 12.60 o.oo 12.60 * 
Legume Hay 9.20 o.oo 9.20 * 
tlun Legume Hay 57.50 o.oo 57.50 * 
All Hay 174.00 0.50 o.oo 
lata I 271.50 16.90 288.40 • 
-------------------------------------------------------~------------------------
* Indicates that the crop is grown on at teastone percent of the acres 
Source: 1982 National Resources Inventory 
fable 20. Acreage data by crop for Michigan 
--------------------------------------------------------------------------------
Dry land 1 rrigated Total Crop Select (;rap Nama 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Acres 
----------
f r·ui t 169.50 35.50 205.00 • 
Nuts 0.00 0.00 0.00 
Vineyard 13.60 0.50 14. 10 
Bush fruit 15.20 4.90 20.10 
Ucrries 6. 30 7.30 13.60 
Other Hart. 17.00 2.20 19.20 
Corn 3258.80 171.40 3436.20 • 
So rgtn1m 10.20 o.oo 10.20 
Soybeans 1055.00 32.60 1087.60 • 
Cot.t.on 0.00 0.00 o.oo 
Peanuts 0.00 o.oo 0.00 
J(Jbacco o.oo o.oo o.oo 
Sugarbcets 113.20 1. 20 114.40 * 
Pn tatoos 21.40 28.00 49.40 
Other Veg. 39.80 28.60 66.40 
Other Row Crop 537.60 17.90 5~5.50 • 
Sunflowers 0.50 0.00 0.50 
Wt1eat 886.50 20.00 908.50 • 
Oats 287. 10 1.90 289.00 • 
Rice 0.50 o.oo 0.50 
8a rl e)l 15.50 o.oo 15.50 
f I CIX 0.00 0.00 o.oo 
OLt1er Close Grown 69.20 6.90 78.10 
..,.. 
Surnmer Fa I low 102.90 2.00 104.90 • 
..., 
Other Cropland 481 . 60 1.10 482.70 • 
Cool season ttay 468.60 0.40 469.00 • 
warm season Hay 4.10 0.00 4. 10 
legume 1-tay 498.60 4.20 502.80 • 
Non Legume Hay 865.00 9.60 674.60 • 
All Hay 1836.30 14.20 0.00 
Total 9063.50 384.20 9447.70 • 
--------------------------------------------------------------------------------
• Jnd icates that the crop is grown on at lea stone percent of the acres 
source~ 1982 National Resources Inventory 
lable 21. Acreage data b~ crop for Minnesota 
--------------------------------------------------------------------------------
....... Orytand Irrigated Total Crop Select Crop 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Acres 
----------
J rui t 4.110 o.oo 4.40 
Nut5. o.oo 0.00 0.00 
Vi ney•rd 0.00 o.oo o.oo 
Bush fruit o.oo 0.00 0.00 
Berries 0.00 0.00 0.00 
Other Hort. 15.60 4.00 19.60 
Corn 7434.20 246.90 7681.10 • 
Sorghu• 41.00 0.00 41.00 
Soybeans 4558.30 54.20 4612.50 • 
Cotton 0.00 0.00 0.00 
Peanuts 0.00 0.00 o.oo 
Tobacco 0.00 0.00 0.00 
Suga rbeets 256.70 0.00 256.70 • 
Potatoes 51.80 25.40 77.20 
Other Veg. 71.80 8. 10 79.90 
Other Row Crop 118.50 7.60 126. 10 
Sunf' I owe rs 711.60 2.30 713.90 • 
Wt1eat 3730.20 22.80 3753.00 • 
Oats 1198.80 4.80 1203.60 • 
Rice 4.30 0.00 4.30 
earle~ 781.40 0.00 781.40 • 
flax 61.30 o.oo 61.30 
Other Close Grown 149.60 1.80 151.40 
Sum11e r fallow 196.90 0.00 196.90 
Other Cropland 99.50 0.00 99.50 
Cool Season HOlf 685.60 1.40 687.00 • 
\o/81"01 Season Hay 26.00 0.00 26.00 
Legume Hay 1089.90 10.80 1100.70 • 
Non Legu•e Half 1183.00 10.00 1193.00 • 
All Half 2984.50 22.20 0.00 
Tota I 22594.60 400. 10 22994.70 • 
--------------------------------------------------------------------------------
• Indicates that the crop is grown on at leastone percent of the acres 
Source: 1982 Nat iona I Resources I nventoey 
..,. 
00 
~~~le 22. Acreage data by crop for Mississippi 
--------------------------------------------------------------------------------
t:rup r~a rnc Dry I and Irrigated Total Crop Select 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Acres 
----------
• ru it. 0.00 0.00 o.oo 
Nuts 32.60 o.oo 32.60 
V 1 neyard 5.50 0.00 5.50 
Bush fruit 0.00 0.00 0.00 
Berries 0.00 0.00 0.00 
Other Uort. 10.20 o.oo 10.20 
Corn 227.70 0.00 227.70 * 
Sorghum 62.30 0.00 62.30 
Soybeans 4166.80 207. 10 4373.90 * 
Cotton 1271.50 44.00 1315.50 * 
Pt:lanuts 0.00 o.oo o.oo 
Tobacco o.oo o.oo o.oo 
Su9arboets 0.00 0.00 0.00 
Put a toes 7.70 0.00 7.70 
Ottutr vag. 55.00 0.00 55.00 
0tt1er Row Crop 15.60 o.oo 15.60 
Sun i I owe rs 0.00 0.00 o.oo 
.,. 
WIU:18 t 235.00 32.40 267.40 * "' 
Oats 16.70 0.00 16.70 
Rice 10.40 294.60 305.00 * 
Ha r I ey 0.00 o.oo 0.00 
fla)( o.oo o.oo o.oo 
Ott1e r Close Grown 10. 30 o.oo 10.30 
Surnrne r fa II OW 26.60 0.00 26.60 
other Crop 1 and 331.60 o.oo 3 31.60 * 
Caul sea son tfay 16.90 0.00 16.90 
~ar·m Sea son Uay 139.30 0.00 139.30 * 
l egL1me tlay 6.90 0.00 6.90 
Nou Legume Hay 17.30 0.00 17.30 
All Hay 180.40 0.00 0.00 
To La I 6774.30 578.10 7352.40 * ---------------------------------------------------------------------~----------
tt Indicates that the crop is grown on at leastone percent of the acres 
Source: 1982 National Resources Inventory 
I~Lie 23. Acreage data by crop for Missouri 
--------------------------------------------------------------------------------
N.<Jm£: Dr-y I and I rrigatcd 1 ota I Crop Select l.rop 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Acres 
----------
r r u it 10.90 1. 30 12.20 
Nuts 6.00 0.00 6.00 
Vineyard 0.00 0.110 0.40 
Bu!'.h Fruit 0.00 0.00 0.00 
Ocr r· i es 0.00 0.00 0.00 
Ott1er Hart. 5.50 1. 90 7.110 
Corn 2507.80 127.20 2635.00 • 
Soryhum 860.00 99.70 959.70 • 
SoylJea ns 5294.60 247.40 5542.00 • 
Cotton 184.50 40. 10 224.60 • 
Peanuts 0.00 0.00 0.00 
1 OlJiiCCO 3.80 0.00 3.80 
suya rbeets o.oo o.oo 0.00 
Potatoes 1. 70 0.00 1. 70 
Other veg. 8.60 1. 70 10.30 
Other Row Crop 5.00 1.40 6.40 
Sun f I owe rs 0.40 o.oo 0.40 
Wheat 2587.60 110. 10 2697.70 * 
oats 79.30 0.00 79.30 
Rice 3.40 84.30 87.70 
Bar I ey 13.00 0.00 13.00 
Flax 0.00 0.00 0.00 
OtJICr Close Grown 27.40 0.00 27.40 
Swnmer Fa I low 18.50 1.50 20.00 
Otl1er Crop I and 275.20 0.00 275.20 • 
Cool Season Hay 1056.70 0.00 1056.70 • 
Warm Season Hay 79.10 0.00 79. 10 
Legume Hay 268.70 10. 10 278.80 • 
Non Legume Hay 720.00 o.oo 720.00 • 
All Hay 2124.50 10. 10 o.oo 
Tota I 14296.10 727. 10 15023.20 • 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the crop is grown on at leastone percent of the acres 
Source: 1962 National Resources Inventory 
"' 0 
l~bte 24. Acreage data by crop for Montana 
--------------------------------------------------------------------------------
Ctop Name 
--------------------------------------------------------------------------------
Dry land Irrigated Total Crop Select 
------------
1000 Acres 
----------
f ru it 0.00 1. 70 1. 70 
, •• J t s o.oo o.oo 0.00 
Vi uuya rd 0.00 0.00 o.oo 
lSJJ ~ h r ru i t 0.00 0.00 0.00 
Borries 0.00 0.00 0.00 
Ott• or Hart. 0.00 0.00 o.oo 
Corn 5.20 93.20 96.40 
Sorghum 0.00 5.70 5.70 
Suylieans 0.00 0.00 0.00 
Cot ton o.ou 0.00 o.oo 
J•uanuts 0.00 0.00 o.oo 
l ubacco 0.00 0.00 0.00 
Suga rbeets 0.00 47.20 47.20 
Potatoes 0.00 11.40 11. 40 
u tt•e r veg. 0.00 3.20 1.20 
Otl1er Row Crop 19.00 6.90 25.90 
Sunf 1 owers 14.30 0.00 14.30 
Wh~at 6416.60 209. 10 6647.90 • 
oats 102.10 19. 10 141.40 
Rice 0.00 0.00 0.00 
Eia rley 629.60 261.60 1111. 40 • 
F I a>< 0.00 0.00 0.00 
Other Close Grown 64.50 l. 60 66.10 
"' 
Sumrner Fa I low 5256.60 13.80 5272.40 • 
..... 
Other Crop I and 76.90 o.oo 76.90 
Coul sea son Hay 467.20 169. 10 656.30 * 
~Ia nn Sea son Hay 40.90 3.40 44.10 
I egume tlay 110.70 242. 70 351.40 * 
uoo LeQume liay 757.00 670.20 1427.20 • 
All Hay 1375.60 1305.40 o.oo 
Total 114300.20 2047.50 16147.70 • 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the crop is grown on at leastone percent of the acres 
source: 1982 Nat i ana I Resources Inventory 
l<1lde 2~. Acr·cagc data by cr-op for Nebraska 
-----------------------------------------------~--------------------------------
L r CJfl r~amt:: Oryl<tnd Irrigated Tot a I Crop Select 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Acres 
----------
I r u i L 2. "/0 o.oo 2.W 
NttlS 0.00 0.00 0.00 
V r ncya rd 0.00 0.00 0.00 
Bush fruit 0,00 0.00 0,00 
Burries 0.00 0.00 0.00 
Uthc r Uort. 0.00 0.00 0.00 
Corn 2962.80 5290.10 8252.90 • 
Sc;rgttum 1830.50 286.30 2116.80 * 
Soybeans 1lW1.80 ~03.60 1805.~0 • 
C<J t tOfl 0.00 0.00 0.00 
Peanuts 0.00 o.oo 0.00 
I oiJacco 0,00 0.00 0.00 
~tty a r·bcets 0.00 65.40 65.40 
Pot a toes 0.00 6.50 6.50 
OU1e r Vcg. 1. 60 9.~0 11.00 
Other Row Crop 16.00 267.40 283 .~0 * 
S1mf I owers 0.00 0.00 0.00 
Ht1eat 2806.~0 167.90 2974.30 • 
Oats 334.70 9.40 344. 10 • 
Rice 0.00 0.00 0.00 
Barley 3.80 0.00 3.80 
f I ax 0.00 0.00 0.00 '-" 
Other Close Grown 111.90 18.00 129.90 
N 
Summer ra IIO'W' 1746.90 24.00 1770.90 • 
Other Cropland 77.80 17.00 9Jt. 80 
Cool Season llay 114.50 6.70 121. 20 
warm Sea son Hay 171.90 9. 30 181.20 
Legume Hay 1113.50 ~38.60 1552.10 • 
Non Legume llay 166.80 17.20 184.00 
All Hay 1566.70 ~71. 80 0.00 
Tota I 12945.80 7036.80 19982.60 • 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the crop is grown on at teastone percent of the acres 
Source: 1982 National Resources Inventory 
Jc.llle 26. Acreage data by crop for Nevada 
--------------------------------------------------------------------------------
croll Name Dry land Irrigated Total Crop Select 
--------------- --------------------------~--------------------------------------
------------
1000 Acres 
----------
t ru it 0,00 0.60 0.60 
tfUtS o.uo 0.00 0.00 
Vineyard 0.00 o.oo 0.00 
Bwsh fruit 0.00 0.00 o.oo 
Berries 0.00 0.00 0.00 
Other tto rt. o.oo o.oo 0.00 
Corn 0.00 2. 10 2. 10 
Sor9hum o.oo 0.10 0. 10 
Soybeans 0.00 0.00 o.oo 
Cotton 0.00 3.30 3,30 
Peanuts o.oo 0.00 0.00 
Tobacco o.oo o.oo 0.00 
Suga rbeets 0.00 o.oo o.oo 
Potatoes 0.00 7.20 7,20 
Other Veg. 0.00 1. 70 1. 70 
Other Row Crop 0.00 0.70 0,70 
Sunf I owe rs 0.00 o.oo o.oo 
WtJea t 0.00 47.50 47.50 * 
Oats 0.00 7.40 7.40 
R;ce 0.00 0.00 0,00 
Barley 0.00 32.20 32.20 * 
f I ax 0.00 o.oo 0.00 
Other Close Grown 0.00 18. 10 18. 10 * 
"' w 
Summer fa I low 0.00 0.00 o.oo 
Other Crop I and 70.00 24.00 94.00 * 
Coo I Sea son Hay o.oo 211.60 211.60 • 
Warm Season Hay 0.00 6.40 6,40 
Legume Hay 0.00 295.70 295.70 * 
Non Le9ume Hay 0.00 80.90 80.90 * 
All Hay 0.00 594.60 0.00 
Tuta I 70.00 743.90 813.90 • 
--------------------------------------------------------------------------------
ll> Indicates that the crop is grown on at leastone percent or the acres 
source: 1982 National Resources Inventory 
fable 27. Acreage data by crop for New Uarnpshi re 
--------------------------------------------------------------------------------
crop Name Dry land Irrigated Total Crop Select 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Acres 
----------
I f'U j t 8. 10 0.00 8.10 * 
twts 0.00 0.00 0.00 
Vineyard 0.80 0.00 0.80 
uu~h Fruit 0.00 0.00 o.no 
u~rries 1. 30 o.oo 1.30 
Other Hort. 0.00 0.00 0.00 
corn 30. 10 0.00 30. 10 * 
Sorghum 0.50 0.00 0.50 
soytJoans 0.00 0.00 0.00 
Cotton o.oo 0.00 0.00 
f't:anut.s 0.00 0.00 o.oo 
1 obacco 0.00 o.oo o.oo 
~uga rtJeets 0.00 0.00 0.00 
f'ota toes 0.00 0.00 0.00 
Other Veg. 1.00 0.00 1. 00 
Other Row Crop 0.00 0.00 0.00 
sunflowers 0.00 0.00 0.00 
Wheat 0.00 0.00 o.oo 
Oats 0.00 0.00 0.00 
Rice o.oo 0.00 o.oo 
t:Jarley 0.00 o.oo 0.00 
Flax 0.00 0.00 0.00 
Other Close GrO'J(O 0.00 2.90 2.90 * 
V> 
Summer Fa I low 0.00 0.00 0.00 
..,. 
Other Cropland 0.00 0.00 0.00 
Cool Season Hay 83. 10 0.00 83. 10 * 
warm Season Hay 0.00 0.00 0.00 
Legume Hay 1. 00 0.00 1. 00 
Non Legume Hay 28.~0 0.00 28.~0 * 
All Hay 112.50 0.00 0.00 
Tota I 155.50 2.90 158.~0 * 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the crop is grown on at Jeastone percent of the acres 
Source: 1982 Nat iona I ResOLirces Inventory 
Ti.lble 28. Acreage data by crop for New Jersey 
--------------------------------------------------------------------------------
Grop NaUlt:! Dry land Irrigated Total crop Select 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 ACres 
----------
f r·u i t 21. 10 9,40 30.50 • 
tlttt s o. 00 0.00 0.00 
V 1 filly a r·d 1. 60 0.00 1. 60 
(jtH.tl f f'U it 7.00 0,50 7.50 
curries 0.90 15.40 16.30 • 
o L her ttort. 1. 00 1. 10 2,10 
Corn 170.40 21.90 192.30 • 
So ryhwn 2. 10 0,00 2.10 
Soybeans 221. 70 8.10 229.80 • 
Cot ton 0.00 0.00 0.00 
f'[!anuts o.oo 0.00 0,00 
Tobacco o.oo 0,00 o.oo 
Sa~ga rbaets 0.00 0,00 0.00 
Potatoes 0.00 5. 10 5. 10 
Other Vt:!g. 19.30 43.40 62,70 • 
OttJer Row Crop 0.60 4,30 4.90 
Sttnflowors o.oo 0.00 0,00 
\It teat 22.90 1. 10 24.00 • 
oats 0. 70 0,00 0.70 
Rice o.oo 0.00 0,00 
fia r I ey o.oo 0.00 0,00 
fla)( 0.00 0,00 0,00 
<J> 
other Close Grown 4.70 0.80 5.50 
<J> 
S l'lllrne r fa I low 9.90 0.90 10.80 * 
0 thor Cropland 78.80 0.90 79.70 * 
Coal Season Hay 61.00 0,00 61 '00 * 
Wa rr11 Season Hay 3.50 o.oo 3,50 
I egume ftay 28.40 0,00 28.40 * 
Non Legume Hay 20,90 0.00 20.90 * 
All flay 11 3. 80 0.00 0.00 
To ta I 679.70 112.90 792.60 • 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the crop is grown on at teastone percent of the acres 
source: 1982 National Resources Inventory 
lablc 29. Acreage data Uy crop for New Mexico 
--------------------------------------------------------------------------------
Lrop Name Or'Y I and I rr i gated lata I Crop Se I ec t 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Acres 
----------
fruit 0.00 43.50 43.50 • 
Huts 0.00 31.60 31.60 • 
Vi ueya rd 0.00 0. 10 0. 10 
I:Sush Fruit o.oo 0.00 0.00 
I:Scrries 0.00 0.00 0.00 
Other Ito rt.. 2.50 0.60 3. 10 
Corn 0.50 91.80 92.30 * 
Soq,hum 265.?0 167.70 432.90 * 
Soybeans 0.00 0.00 0.00 
Lott.on 16.80 135.70 152.50 * 
f'eanuts 0.00 13.20 13.20 
1 oiJacco 0.00 0.00 0.00 
5uga rbcets 0.00 0.00 0.00 
f'ota toes 0.00 0.00 0.00 
Other Veg. 0.00 49.30 49.30 * 
Other Row Crop 5.80 11.50 17.30 
Sun r 1 owe rs o.oo 0.00 o.oo 
Wheat 543.50 216.50 760.00 * 
Oats 0.40 22.70 23. 10 * 
Rice 0.00 0.00 o.oo 
Bar I ey 0.00 12. 30 12.30 
F I ax 0.00 0.00 0.00 "' 
Other Close Grown 4.70 21.30 26.00 * "' 
Summer ra 11 ow 26.70 29.10 55.80 * 
Other Cropland 69.50 79.60 149. 10 * 
Cool Season llay 10.40 35.00 45.40 * 
Warm Season Hay 0.00 4.20 4.20 
Legume ttay 9.00 254.00 263.00 * 
Non Legume Hay 2.50 27.60 30. 10 * 
All Hay 21.90 320.80 0.00 
Total 957.50 1249.30 2206.80 * 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the crop is grown on at leastone percent of the acres 
Source: 1962 National Resources Inventory 
-!.able 30. Acreage data by crop for New York 
--------------------------------------------------------------------------------
Dry land Irrigated Total Crop Select r; rop Name 
--------------------------------------------------------------------------------
fruit 
t~u t s 
v;neya rd 
Bush Fruit 
Berries 
Other uo rt. 
Corn 
Sorghum 
Soybeans 
Cotton 
Peanuts 
T obucco 
Suga rbce t s 
Potatoes 
Other Vag. 
Other Row Crop 
Sunflowers 
Wheat 
Oats 
Rice 
B.a rtey 
F I ax 
Other Close Grown 
Summer fallow 
Other Cropland 
Cool Season Uay 
Wa rrn Sea son Uay 
Legume ttay 
~~on Legume Hay 
All Hay 
183.80 
0.00 
64.30 
0.00 
8.60 
14.20 
1767. 50 
13.90 
20. 10 
0.00 
2.60 
0.00 
0.00 
32.20 
99.50 
55.90 
0. 70 
162.00 
207.50 
0.00 
6.80 
o.oo 
·24.40 
9.00 
164. 10 
1318.50 
25.40 
280.80 
1311.70 
2936.40 
5833.10 
1000 ACres 
1.10 
0.00 
0,00 
0.00 
2.90 
11. 70 
5.20 
0.00 
o.oo 
0.00 
o.oo 
o.oo 
0.00 
19. 10 
19.40 
o.oo 
0.00 
1.60 
o.oo 
0,00 
o.oo 
0.00 
o.oo 
0.00 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
1.60 
0.00 
1. 60 
62.60 
184.90 
o.oo 
64.30 
o.oo 
11.50 
25.90 
1772.70 
13.90 
20.10 
0.00 
2,60 
0.00 
o.oo 
51.30 
118.90 
55.90 
0.70 
163.60 
207.50 
o.oo 
6.80 
o.oo 
24.40 
9.00 
164. 10 
1318.50 
25.40 
282.40 
13 11 . 70 
0.00 
5895.70 
* 
• 
• 
* 
* 
* 
* 
* 
• 
* 
* Tot a I 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the crop is grown on at leastone percent of the acres 
Source: 1982 National Resources Inventory 
l<dJie 31. Acr·c<:~ye data by crop for North Carol ina 
cr-op Name Dry laud Irrigated Total Crop Select 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Acres 
----------F nJ it 34.20 2.30 36.50 
f411 t s 3.110 0.00 3.40 
Vi neya r·d 10.00 0.00 10.00 
Hush fruit 0.00 0.00 o.oo 
f:Serr ies o.oo 0.00 0.00 
Otht:t r Hart. 12.20 3.20 15.40 
Corn 1957.00 45.80 2002.80 • 
5o rghum 78.10 2.80 80.90 • 
Soybeans 1951.80 61.20 2013.00 • 
Cotton 59.60 5.20 64.80 
f'£:anuts 184.20 10.20 194.40 • 
1 obacco 449.00 96.30 545.30 • 
Suga rbeets o.oo 0.00 0.00 
Potatoes 28.10 0.00 28.10 
Other Veg. 112.80 2.40 115.20 • 
Other Row Crop 18. 10 0.00 18.10 
sunf Jowers 0.00 0.00 0.00 
Wttea t 564.40 28.90 593.30 * Ua ts 17.50 4.60 22. 10 
Rice 0.00 0.00 o.oo 
Barley 28. 10 0.00 28. 10 
F I ax 0.00 0.00 0.00 
"' Other Close Grown 38.80 10.80 49.60 (X) 
Summer fa I low 30.30 0.00 30.30 
Other Cropland 451.00 0.00 451.00 • 
Cool Season Hay 213.20 0.00 213.20 • 
warm Season Hay 61.20 o.oo 61.20 
Legume Hay 11.20 0.00 11.20 
Non Legume Hay 20.40 o.oo 20.40 
All Hay 306.00 o.oo 0.00 
Tota I 6461.00 273.70 6734.70 • 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the crop is grown on at leastone percent of the acres 
Source: 1982 National Resources Inventory 
rab/a 32. Acreage data by crop for North Dakota 
--------------------------------------------------------------------------------
Irrigated Total Crop Select crop Name Dry I and -----------------------------------------~--------------------------------------
------------
1000 Acres 
----------
t ru; t o.oo o.oo 0.00 
NUt.S 0.00 o.oo 0.00 
Vineyard o.oo o.oo 0.00 
Uush Fruit o.oo 0.00 0.00 
Berries 0.00 o.oo 0.00 
Other Hort. 0.00 0.00 0.00 
Corn 731. 10 74.40 805.50 
Su ryhum 37.60 0.00 37.60 
Soybeaus 240.80 3.60 244.40 
Cot t.on o.oo o.oo 0.00 
f'eanuts 0.00 0.00 o.oo 
Tobacco 0.00 o.oo 0.00 
SL1Qa rbcets 161. 90 14.20 176.10 
Potatoes 144.60 o.oo 144.60 
Other Veg. 27.80 0.00 27.80 
Other Row Crop 329.60 8.50 338.10 * 
Sun r 1 owe rs 2350.40 19. 30 2369.70 * 
Wheat 12034.00 11.20 12045.20 * 
Oats 849. 10 o.oo 849.10 * 
Rice 2.80 0.00 2.80 
Bar ley 1574.50 9.80 1584.30 * 
flax 296.60 o.oo 296.60 * 
<.n 
Other Close Grown 223.20 6.90 230.10 "' 
Summer ra I low 5361.00 o.oo 5361.00 * 
Other Cropland 42.40 0.00 42.40 
Cool Sea son Hay 609.50 2.30 611.80 * 
Warm Sea son Hay 86.80 0.00 86.80 
Legume Hay 670.80 48.00 718.80 * 
Non Legume Hay 888.20 6.50 894.70 * 
All Hay 2255. 30 56.80 o.oo 
Total 26712.10 204.70 26916.80 * 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the crop is grown on at Jeastone percent of the acres 
Source: 1982 National Resources Inventory 
l<tble 33. Acreage data by crop for Otlio 
Crop Name Dry land Irrigated Tot a I Crop Select 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Acres 
----------t t·u i l 27.60 0.90 28.~0 
NHtS 2.li0 0.00 2.40 
Vineyard 4.00 0.00 4.00 
bush r ru it 0.00 0.00 0.00 
Hurries 2.60 2.50 5. 10 
Other Hart. 24.80 3.70 28.50 
Corn 4683.80 4.30 4688.10 * 
!:..IJrghum 9.80 0.00 9.80 
Soybeans 3640.40 1. 50 3641.90 • 
Cotton 0.00 0.00 0.00 
Pea nuts 0.00 0.00 o.oo 
I otJa ceo 13.20 0.00 13.20 
Suya rbects 13.30 o.oo 13.30 
Potatoes 3.50 1. 30 4.80 
Other Vcg. 31.40 6.10 37.50 
Other Row Crop 4.50 0.00 4.50 
Stmf lowers 2.40 0.00 2.40 
'rlhea t 1662.30 7. 70 1670.00 * 
Oats 99.60 0.00 99.60 
Rice o.oo 0.00 0.00 
Barley 0.00 o.oo 0.00 
r 1 ax 0.00 0.00 0.00 
Other Close Grown 42.40 2.10 44.50 
"' Summer ra I low 12.50 0.00 12.50 0 
Other Cropland 434,110 0.00 434.40 • 
Cool Season Hay 587.90 o.oo 587.90 • 
Warm Season Hay 13.60 0.00 13.60 
Legume Uay 171.70 0.00 171. 70 • 
Non Legume Hay 806.00 2.00 808.00 • 
All ttay 1579.20 2.00 0.00 
lata I 12359.50 32. 10 12391.60 • 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the crop is grown on at lcastone percent of the acres 
Source: 1982 National Resources Inventory 
r ull 1 e Jll. Ac rcage data by crap far Ok I ahoma 
r~r·op Name Dry land Irrigated Total Crop Select 
----·---------------·--------------------~-----------·--------------------------
f ('U it 
Nut.s 
Vi nuya rd 
Bush fruit 
Bt;rries 
Other Hart. 
Corn 
5(J rghum 
Soybeans 
Cot ton 
Puanuts 
Tobacco 
Suge~ rbeets 
Po til toes 
OthEr Veg. 
0 u·1E r Row Crap 
Sunflowers 
Hheat 
OCI ts 
R i CB 
Bil rley 
Flax 
Other Close Grown 
SumiJJe r fa I I ow 
Other Crop land 
Coo 1 Sea son Hay 
Wa rrn Sea son Hay 
LeguJJ1e Hay 
Nun Legume Hay 
AI I Hay 
Total 
11.80 
21. 10 
o.oo 
0.00 
0.00 
5.80 
47.30 
630.20 
215.20 
463.20 
62,110 
0,00 
0.00 
0,00 
3.90 
9.80 
o.oo 
7919.30 
113.30 
o.oo 
12.60 
0.00 
161.00 
290.80 
108.20 
12.30 
148.30 
269.00 
32.00 
461 . 60 
10673.10 
1000 Acres 
2.20 
2. 40 
o.oo 
0.00 
0.00 
2.70 
34.60 
160.80 
10.30 
78.70 
56.90 
o.oo 
0.00 
0.00 
1. 20 
0.00 
0.00 
285.40 
7.70 
0.00 
6. 70 
0.00 
6.30 
20.80 
6.70 
0.00 
o.oo 
57.20 
0.00 
57.20 
740.60 
14.00 
23. 50 
o.oo 
0.00 
o.oo 
8.50 
81.90 
791.00 
225.50 
541.90 
119.30 
0.00 
0,00 
o.oo 
5. 10 
9.80 
0.00 
8204.70 
121.00 
0.00 
19.30 
o.oo 
167.30 
31 1. 60 
114,90 
12.30 
148.30 
326.20 
32.00 
0.00 
11413.70 
• 
• 
* 
• 
• 
* 
* 
* 
• 
* 
• 
• 
* Indicates that the crop is grown on at Jeastone percent of the acres 
Source: 1982 National Resources Inventory 
le:ttJJc 3~. Acreage data tJy crop for Oregon 
Crop Name Oryland 1 rrigated Total Crop Select 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Acres 
----------f ru it 28. 10 41. 10 69.20 * fjLJtS 22.20 0.90 23. 10 
Vineyard 1. 20 o.oo 1.20 
Bush r ru it 0.00 0.90 0.90 
Berries 3. 10 20.60 23.70 
Other tlo rt. 43.40 20.30 63.70 * Corn 2.20 71.90 74.10 * Sorghum 0.00 0.00 o.oo 
suytwans 0.00 0.00 0.00 
Ct)l ton 0.00 0.00 0.00 
Peanuts o.oo 0.00 0.00 
lobacco 0.00 0.00 o.oo 
Suga r·beets 0.70 5.30 6.00 
Potatoes 1. 70 47.80 49.50 * Other Veg. 6.80 37.60 44.40 * Dthe r Row Crop 0.70 29.60 30.30 
Sunflo\o/ers 0.00 0.00 o.oo 
Wheat 1257.40 358. 10 1615.50 * Oats 45.10 13.80 58.90 * Rice 0.00 0.00 0.00 
Ua rley 96.10 67.30 163.40 * F I ax 0.00 0.00 o.oo cr-. Other Close Grown 314.60 96.50 411. 10 * N Summer Fa I low 690.90 30.00 720.90 * Other Cropland 94.90 0.00 94.90 * Coot Season Hay 75.60 268.40 344.00 * Warm Season Hay 1.80 8.60 10.40 
Legume Hay 20.50 283.60 304. 10 * Non Legume Hay 44.60 116.90 161.50 * All Hay 142.50 677.50 0.00 
Tota I 2778.20 1546.20 4324.40 * 
---------------------------------~----------------------------------------------
* Indicates that the crop is gro\o/n on at teastone percent of the acres 
Source: 1962 National Resources Inventory 
hble 36. Acreage data by crop for Pennsylvania 
--------------------------------------------------------------------------------
Irrigated Tota I Crop Se 1 ect Crop Name Dry land 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Acres 
----------
Fruit 96.50 3.00 99.50 * 
t4uts 0.00 0.00 0.00 
Vineyard 15.70 1. 00 16.70 
Bush fruit 0.00 0.00 0.00 
Dorries 1. 70 0.70 2.40 
Other Hort. 31.20 2.00 33.20 
Corn 2092.50 o. 70 2093.20 * 
Sorghum 4.60 o.oo 4.60 
Soybeans 107.20 0.00 107.20 * 
Cotton 2.00 o.oo 2,00 
f'eanut s 0.00 0.00 o.oo 
Tobacco 9.00 0.00 9.00 
Suga rbee t s 0.00 o.oo 0.00 
Potatoes 12.60 o.oo 12.60 
Other veg. 16.50 1. 50 20.00 
Other Row Crop 4.90 o.oo 4.90 
Sunf I owe rs 0.00 o.oo 0,00 
Wt1ea t 309.20 0. 30 309.50 * 
oats 206,70 o.oo 206,70 * 
Rice o.oo o.oo 0.00 
Bctrley 39.40 o.oo 39.40 
f I a)( 0.00 o.oo 0,00 "' 
Other Close Grown 17.60 o.oo 17,60 "' 
Summar Fa I low 0,90 o.oo 0.90 
Other Cropland 263.00 0.00 263.00 * 
cool Season Hay 1127. 30 0.50 1127.60 * 
warm Season Hay 14.30 0.00 14.30 
lt<lgume uay 163. 10 o.oo 163. 10 * 
NOO Legume Hay 1226.70 0.00 1226.70 * 
All uay 2553.40 0.50 0,00 
Total 5626.00 9.70 5635.70 * 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the crop is grown on at leastone percent of the acres 
Source: 1982 National Resources Inventory 
ldiJie 37. Acrcetyc data by crop for Hhode Island 
Lrup Name Dry land Irrigated Total Crop Select 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Acres 
----------fruit 1.110 0.00 1. 40 * 
Hut:. 0.00 0.00 0.00 
vineyard 0.00 0.00 0.00 
uu~h Fruit o.oo 0.00 0.00 
81:r-ries o.oo 0.00 0.00 
ou.er Hart. 1. 00 2.90 3.90 * 
Corn 3.80 0.00 3.80 * 
5orghum 0.00 0.00 0.00 
Soybeans 0.00 0.00 0.00 
Cotton 0.00 0.00 0.00 
Peanuts 0.00 0.00 o.oo 
lohacco 0.00 0.00 0.00 
5••ya rbeets o.oo 0.00 0.00 
Potatoes 2. 10 0.00 2. 10 * 
OLt1er Veg. 1. 20 o.oo 1. 20 * 
OLt1e r Ro>~ Crop 0.00 o.oo o.oo 
Sunf 1 ow-e rs 0.00 0.00 o.oo 
Wheat 0.00 0.00 o.oo 
oats o.oo 0.00 0.00· 
Rice o.oo 0.00 0.00 
Bar-ley 0.30 o.oo 0.30 * 
FletX 0.00 0.00 o.oo 
"' Olt1e r Close Grown 0.50 0.00 0.50 • 
..,_ 
Summer FallOW' 0.00 0.00 o.oo 
Other Cropland 0.20 0.00 0.20 
Cool Season Hay 8.30 0.90 9.20 * 
War-m Season Hay 0.20 0.00 0.20 
Ley Lame t-tay 0.50 0.00 0.50 * Non Legume Jlay 3.60 0.00 3.60 * 
All Hay 12.60 0.90 0.00 
Total 23.70 3.80 27.50 * 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the crop is grown on at leastone percent of the acres 
Source: 1982 National Resources Inventory 
l<tLie 38. Acreaye data by crop for South Carol ina 
--------------------------------------------------------------------------------
Irrigated Total Crop Select Cru~ Namo Dry I and 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Acre·s 
----------
f r·ll I t 37.40 20.60 56.00 • 
fllll5 12.00 0.00 12.00 
V; r••:ya r-d 0.50 0.00 0.50 
Oust1 fruit o.oo 0.00 0.00 
Ut:rries 0.00 0.50 0.50 
fJL/Iflr Uort. 4.00 1 .20 5.20 
Coni 727.30 27.90 755.20 • 
Suq:~llum 23.60 o.oo 23.60 
Soybeans 1391.60 13.60 1405.40 • 
CoLton 109.30 0.60 110.10 • 
Pcc•nuts 15.60 0.00 15.60 
J OlHtCCO. 96.00 3.00 101.00 • 
SIH]U rbco t s 0.00 o.oo o.oo 
Potu toes l. 50 0.00 3.50 
OthUf Veg. 36.50 3.00 39.50 • 
Other Row Crop 7.40 0.00 7.40 
S•mflowers 2.30 0.40 2. 70 
wr.ea t 462.10 14.40 496.50 • 
Oats 32.70 0.40 33.10 
Rice 0.00 o.oo 0.00 
Bart ey 13.50 0.00 13.50 
flax 0.00 0.00 o.oo "' 
Other Close Grown 40.90 3.90 44.60 • 
Ln 
Slllllfi&Bf Fa 1 low 0.00 o.oo 0.00 
Ott1ar crop 1 and 299.50 0.00 299.50 • 
Cool season Hay 25.90 0.00 25.90 
Warm Season Hay 60.90 o.oo 60.90 • 
Legume llay 6.30 1. 10 9.40 
Non Legume Hay 3.90 o.oo 3.90 
All Hay 119.00 1. 10 o.oo 
Tota I 3496.50 91 .00 3567.50 • 
--------------------------------------------------------------------------------
• Indicates that the crop is grown on at leastone percent of the acres 
Source: 1982 National Resources Inventory 
letble 39. Acreage data by crop for South Oakota 
--------------------------------------------------------------------------------
Crop Name Oryland I rr i gated Total Crop Select 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Acres 
----------
t ru it 5.80 0.00 5.80 
Nuts 0.00 0.00 0.00 
vi r.eyard 0.00 0.00 0.00 
Bush Fruit 0.00 0.00 o.oo 
Hcrries o.oo 0.00 0.00 
Ott1e r Hart. 0.00 0.00 0.00 
(;urn 3302.80 218.80 3521.60 * 
Sorghum 78~.80 17.70 802.50 * 
Soybeans 678.50 42.00 720.50 * 
Cotton 2.50 0.00 2.50 
Peanuts 0.00 o.oo 0.00 
l obacco 1.60 0.00 1. 60 
Suga rbcets 0.00 0.00 0.00 
Pot a toes 5. 10 0.00 5. 10 
Other Vcg. 0.00 0.00 o.oo 
Ottle r Row Crop 82.50 0.00 82.50 
Sunflowers 385.00 0.00 385.00 * 
Wile at 4128.40 40.30 4168.70 * 
oats 2017.20 13.30 2030.50 * 
Rice 2.40 0.00 2.40 
Bar ley 578.30 7.90 586.20 * 
flax 118.10 0.00 118. 10 
Other Close Grown 304.30 0.00 304.30 * 
Summer fallow 1385.60 2.00 1387.60 * 
Other Cropland 63.70 0.00 63.70 
Cool Season Hay 291.00 0.00 291.00 * 
warm Season Hay 25.10 0.00 25. 10 
Legume Hay 1166.30 47.60 1213.90 * 
Non Legume Hay 840.20 24.70 864.90 * 
All Hay 2322.60 72.30 o.oo 
Tota 1 16301.00 425.90 16726.90 * 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the crop is grown on at Jeastone percent of the acres 
Source: 1982 National Resources Inventory 
"' 
"' 
lable ~0. Acreage data by crop for Tennessee 
--------------------------------------------------------------------------------
Dry I and I rrlgated Total Crop Select crop Name 
--------------------------------------------------------------------------------
fruit 
tlu t.s 
Vi ncya r·d 
UtJSh fruit 
Berries 
Other Hart. 
Corn 
sorghum 
soybeans 
cot ton 
Peanuts 
Tobacco 
Suga rboe ts 
Potatoes 
Ott1er \leg. 
Other Row Crop 
SLmflowers 
Wt•eat 
Oats 
Rice 
Bar I ey 
Flax 
Other Close Grown 
summer fallow 
Other Cropland 
coo 1 Sea son Hay 
warm Sea son Hay 
tcgume Hay 
Non Legume Hay 
All Hay 
11 . 70 
0.80 
1. 60 
0,00 
2.90 
35. 10 
872.40 
93.50 
2470.70 
300.40 
0,40 
87.90 
o.oo 
3,80 
32.60 
3 .oo 
0.00 
493. 30 
15.60 
0,80 
4.70 
0,00 
15.40 
8.00 
192.40 
34 7. 40 
80.40 
77.50 
340.50 
845.80 
5606.80 
1000 Aci-es 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
0.00 
0.00 
5.30 
o.oo 
0.00 
2.80 
1. 10 
0.00 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
4. 10 
0.00 
o.oo 
5.00 
o.oo 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
o.oo 
0.00 
0.00 
18.30 
11.70 
0.80 
1. 60 
0.00 
2.90 
40.40 
872.40 
93.50 
247l. 50 
301.50 
o. 40 
87,90 
0.00 
3.80 
36.70 
3.00 
0.00 
498. 30 
15.60 
0.80 
4.70 
0.00 
15.40 
8.00 
192.40 
347.40 
80.40 
77.50 
340.50 
0.00 
5625. 10 
* 
* 
• 
• 
• 
* 
* 
• 
• 
* 
• 
* Tota I 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the crop is grown on at least~me percent of the acres 
source: 1982 National Resources Inventory 
lai.Jie 41. Acreage data by crop for Texas 
--------------------------------------------------------------------------------
Lrup Name Oryland Irrigated Total Crop Select 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Acres 
----------
f nJ it 18.30 71.50 89.80 
t~u ts 68.60 32.70 101.30 
Vineyard 0.00 1. 40 1. 40 
l;ush Fruit 0.00 0.00 0.00 
Berries 0.00 0.00 0.00 
Otlte r uort. 23.00 13.40 36.40 
Corn 409.20 847.80 1257.00 • 
~o r·g hum 4488.20 1300.70 5788.90 • 
Soybeans 315.80 270.10 585.90 • 
Cotton 6351. 90 3304.00 9655.90 • 
Peanuts 214.10 132.40 346.50 • 
Toi.J<:~cco o.oo o.oo 0.00 
St1ga rbccts 0.00 6.40 6.40 
Potatoes 20.10 13.00 33. 10 
Ottte r Veg. 64.50 132.80 197.30 
Otlte r How Crop 47.90 78.80 126.70 
Sunflowers 7.40 17.40 24.80 
Witeat 7295.60 1821.50 9117.10 • 
OatS 1060.80 48.60 1109.40 • 
Rice 5.60 1046.50 1052.10 • 
Barley 28.00 85.50 113.50 
flaX 1.70 0.00 1.70 "' 
Other Close Grown 1013.60 53.40 1067.00 • 
co 
Summer Fa I I ow 285.50 247.60 533. 10 • 
Other Cropland 1033.40 41. 10 1074.50 • 
Cool Season Uay 4. 10 0.00 4. 10 
Warm Season Hay 486.60 42.90 529.50 • 
Legume Hay 30.00 120.50 150.50 
Non Legume Hay 12.30 2. 30 14.60 
All Hay 533.00 165.70 o.oo 
lot a I 23655.40 9760.90 33416.30 • 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the crop is grown on at leastone percent of the acres 
Source: 1982 National Resources Inventory 
J,able 42. Acreage data by crop for Utah 
Crop Name Dry I and Irrigated Tota I Crop Select 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Acr.es 
----------fruit 0. 30 17.90 18.20 
Uuts 0.00 0.00 0.00 
Vineyard 0.00 o.oo 0.00 
oush fruit o.oo 0.00 0.00 
Harries 0.00 0.00 o.oo 
Other uort. 0.00 0.00 0.00 
Corn o.oo 105.90 105.90 * Sorghum 0.00 0.~0 o.~o 
Soybeans o.oo o.oo 0.00 
Cotton o.oo 0.00 o.oo 
Pf:la nuts o.oo o.oo 0.00 
T oba ceo 0.00 0.00 0.00 
Suga rbee ts o.oo 1. 50 1. 50 
Pot a toes 0.00 2. 10 2. 10 
Other Vag. o.oo 4.50 4.50 
Other Row Crop 1. 10 0.90 2.00 
Sun f I owe rs o.oo o.oo 0.00 
Wheat 312.10 192.30 504.40 * Oats 0.50 20.30 20.80 * Rice 0.00 o.oo 0.00 
Bar ley 4.90 146.30 151 .20 * flax 0.00 0.00 o.oo 
"' Other Close Grown 1.30 5.40 6. 70 
"' Summar fallow 248.30 6.20 254.50 * 0 ttte r Crop land 80.70 8.60 89.30 * Cool Sea son Hay 14.00 126.40 140.40 • 
war-m Sea son Hay 0.00 3.20 3.20 
Legume Hay 40.90 475.20 516.10 • 
Non Legume Hay 6.00 169.00 175.00 • 
All llay 60.90 773.80 0.00 
Tota I 710. 10 1292.90 2003. 00 • 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the cr-ap is grawn on at leastane per-cent of the acres 
Source: 1982 National Resources Inventory 
, 
l~l.lle 43. Ar;reaye data by crop for Vermont 
--------------------------------------------------------------------------------
Crop Name Dry 1 and Irrigated Total Crop Select 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Acres 
----------
f t·u it 6.90 1. 00 7.90 * 
Huts o.oo 0.00 0.00 
Vineyard o.oo 0.00 0.00 
uush fruit 0.00 0.00 0.00 
Berries 0.00 0.00 0.00 
OLtiC r Uort. o.oo 0.00 0.00 
corn 104.90 0.00 104.90 * 
sorghum 0.00 0.00 0.00 
soybeans 0.00 0.00 o.oo 
cotton o.oo 0.00 o.oo 
Peanuts o.oo 0.00 0.00 
Tobacco 0.00 0.00 0.00 
suga rOeets 0.00 0.00 0.00 
Pot a toes 2. 10 0.00 2. 10 
Other Veg. 2.60 0.40 3.00 
Other Row Crop 0.00 0.00 0.00 
Sunf' I owe rs 0.00 0.00 0.00 
Wtlca t 0.60 0.00 0.60 
OatS 1. 90 0.00 1. 90 
Rice 0.00 0.00 0.00 
barley 0. 30 0.00 0.30 
F I ax o.oo 0.00 0.00 
Other Close Grown 1.60 0.00 1.60 
.... 
summer fa I low o.oo 0.00 o.oo 
0 
Other Cropland 1. 10 0.00 1. 10 
cool Season Hay 273.10 0.00 273.10 * 
warm Season Hay o.oo o.oo 0.00 
legume Hay 29.00 0.00 29.00 • 
Non Legume Hay 219.70 0.00 219.70 * 
All Hay 521.80 0.00 0.00 
Tota 1 644.60 1.40 646.00 * 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the crop is grown on at leastone percent of the acres 
Source: 1982 National Resources Inventory 
Table 41L Acreage data by crop for Vi rginla 
t:rDp Name 
f-ruit 
Nut.s 
Vineyard 
Bush fruit 
Berries 
Other Uort. 
Corn 
Su ryhum 
Soybeans 
Cot t.on 
Pua nut & 
Tobacco 
Suga rbee ts 
Potatoes 
Other Vag. 
Other Row Crop 
Sunflowers 
Wheat 
Oats 
Rice 
Bar ley 
fla>< 
OLher Close Grown 
Summer fallow 
Other Cropland 
Cool Season Hay 
Wa rm Sea son Hay 
Legume Hay 
Non Legume Hay 
A I I tlay 
Tot a I 
Dry land 
51. 10 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
11.20 
851.30 
13.50 
581.20 
0.50 
91. 70 
61.00 
0.00 
8.40 
36.50 
0.90 
2. 10 
306.20 
17.40 
1.20 
64. 10 
o.oo 
13.40 
1.80 
265.40 
579.20 
37.90 
63.90 
206.20 
887.20 
3302.10 
Irrigated 
1000 Aci-es 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
1. 80 
0.90 
25.90 
0.00 
14.90 
o.oo 
4. 10 
32. 10 
o.oo 
9.40 
4.40 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
2.50 
o.oo 
1.20 
0.00 
3.70 
97.20 
Tota I Crop Select 
51. 10 
0.00 
0.00 
o.oo 
1. 80 
12. 10 
877.20 
13.50 
596. 10 
0.50 
95.80 
93.10 
o.oo 
17,80 
40,90 
0.90 
2. 10 
306.20 
17.40 
1. 20 
64.10 
0.00 
13.40 
1. 80 
265.40 
581.70 
37.90 
65. 10 
206.20 
0.00 
3399.30 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
* Indicates that the crop is grown on at leastone percent of the acres 
Source: 1982 National Resources Inventory 
-.J 
.... 
lablc 45. Acreage data by crop for Washington 
--------------------------------------------------------------------------------
Crap Name Dry land Irrigated lota 1 Crop Select 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Acres 
----------
f r u I t 2.80 208.50 211. 30 • 
Nuts 0.70 0.80 1. 50 
vi ncya rd 0.00 ~ 1. 80 ~ 1. 80 
fiiiSh fruIt 0.00 2. 70 2. 70 
Berries 0.60 6.20 6.80 
Other Hort. 2.80 ~6.20 ~9.00 
corn 26.60 188.~0 215.00 • 
Sor·ghum 0.00 o.oo 0.00 
Soybeans 0.00 0.00 0.00 
Cotton o.oo 0.00 0.00 
Peanuts o.oo 0.00 o.oo 
lobacco 0.00 0.00 0.00 
Suga rOeets 0.00 0.00 0.00 
Potatoes 1.~0 77.20 78.60 • 
Other veg. 30.00 66.70 96.70 • 
Other Row Crop ~. 10 ~6.20 50.30 
Sunflowers 0.00 7.00 7.00 
Wt1eat 2611.10 398.60 3009.70 • 
Oats 22.20 3.80 26.00 
Rice 0.00 0.00 0.00 
Barley 612.20 86.~0 698.60 • 
f I ax 0.00 0.00 0.00 
Other Close Grown 290.90 5~.~0 3~5.30 • 
Summer fa II OW 1969.70 8.00 1977.70 • 
Other Cropland 76.50 3. 10 79.60 • 
Cool Season Uay 160.70 50.20 210.90 • 
Warm Season Hay 0.00 0.00 0.00 
legume Hay 62.70 205.20 267.90 * 
Non Legume Hay 10~.10 57.50 161.60 * 
All Hay 327.50 312.90 0.00 
Tota 1 6003.10 1558.90 7562.00 * 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the crop is grown on at leastone percent of the acres 
Source: 1982 Nat iona 1 Resources 1 nventory 
...., 
N 
Jc.ble 46. Acreage data by crop for West Virginia 
--------------------------------------------------------------------------------
ccop Nc.me Dry I and 1 rrigated Tota 1 crop Se 1 ect 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Acres 
----------
~ r·ui t 41.60 0.00 41 .60 * 
NUtS 0.00 0.00 0.00 
Vineyard 0.00 0.00 0.00 
Bush fruit o.oo o.oo 0.00 
B~ rries 0.00 0.00 0.00 
Other Hort. 2.70 0.00 2.70 
corn 164. 10 0.00 164. 10 * 
sorghum o.oo 0.00 o.oo 
Soybeans 6.50 o.oo 6.50 
Cot ton 0.00 o.oo o.oo 
Peanuts 0.00 o.oo 0.00 
lobacco 3. 10 o.oo 3. 10 
Sug a rbee t s 0.00 o.oo 0.00 
rota toes 1. 10 o.oo 1. 10 
OLher Veg. 23.40 2.80 26.20 * 
Other Row Crop 2.50 o.oo 2.50 
sunf 1 owe rs o.oo o.oo o.oo 
Wheat 9.70 o.oo 9, 70 
Oats 4.80 0.00 4.80 
Rice o.oo o.oo o.oo 
Bar ley 2.40 0.00 2.40 
Flax o.oo o.oo o.oo 
.... 
Other Close Grown 3. 10 o.oo 3,10 
w 
Summar fa I low o.oo o.oo 0.00 
Other Crop land 22.00 o.oo 22.QO * 
Cool Sea son Hay 630.10 o.oo 630. 10 * 
Wa rrn Sea son Hay 36.80 0.00 36.80 * 
Legume HaY 10.70 o.oo 10.70 
Non Legume Hay 83.00 0.00 83.00 * 
All Hay 760.60 0.00 0.00 
To ta I 1124.20 2.80 1127.00 * 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the crop is grown on at leastone percent of the acres 
Source: 1982 National Resources Inventory 
• • 
Table li7. Acreage data by crop for Wisconsin 
Crop Name Dry land Irrigated Total Crop Se /ect 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Acres 
----------r ru it 29.80 1. 30 31. 10 
Nuts 0.00 0.00 0.00 
Vineyard 1. 20 0.00 1. 20 
Bush fruit o.oo 0.00 0.00 
Berries 5.50 5.50 11.00 
Other •tort. 5.60 3.70 9.30 
Corn 5089.90 119.70 5209.60 
* Sorghum 17.00 0.00 17.00 
Soybeans 3~2. 10 20.50 362.60 * Cotton o.oo 0.00 o.oo 
Peanuts o.oo 0.00 o.oo 
Tobacco 11. 10 0.00 11. 10 
Suga rbects 0.00 0.00 0.00 
Potatoes 23. 10 60.20 83.30 
Other Veg. 79.90 66.90 1~6.80 • 
Other Row Crop 9.~0 2.60 12.00 
Sunflowers 1. 20 0.00 1.20 
Wheat 80.60 2.60 83.20 
Oats 708.90 12.~0 721.30 • 
Rice o.oo 0.00 o.oo 
Barley 15.50 0.00 15.50 ...., 
FlaX 0.00 0.00 0.00 .... 
Other Close Grown 20. 10 7.50 27.60 
Summer Fa I low 3.30 2.50 5.80 
Other Cropland 203.80 o.oo 203.80 
* Cool Season Hay 528.30 5.~0 533.70 * Warm Sea son Hay 0.00 0.00 0.00 
Legume Hay 50~.60 2.50 507.10 • 
Non Legume Hay 3358.20 13.~0 3371.60 • 
All Hay ~391. 10 21.30 0.00 
lata I 1110~.70 326.70 11~31.~0 • 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the crop is grown on at leastone percent of the acres 
Source: 1982 Nat iona 1 Resources Inventory 
Table 48. Acreage data by crop for Wyoming 
--------------------------------------------------------------------------------
crop Name Dry land 1 rr i gated Tota 1 Crop Se I ect 
--------------------------------------------------------------------------------
------------
1000 Acres 
----------
fruit o.oo o.oo 0.00 
NUtS 0.00 o.oo o.oo 
Vineyard 0.00 0.00 0.00 
Bush Fruit o.oo o.oo 0.00 
Berries o.oo o.oo 0.00 
Other Hart. o.oo o.oo 0.00 
corn 0.60 126.20 126.80 * 
Sorghum 0.00 0.50 0.50 
Soybeans 0.00 0,80 0.80 
Cotton 0.00 o.oo o.oo 
Peanuts 0.00 0.00 0.00 
Tobacco 0.00 0.00 o.oo 
Suga rbeets 0.00 59.90 59.90 * 
Pot a toes o.oo 3.30 3.30 
Other Vag. o.oo o.oo o.oo 
Other Row crop 0.60 28.80 29.40 * 
Sunf towers o.oo o.oo 0.00 
wheat 442.40 12.90 455.30 * 
Oats 6.40 16.90 23.30 
Rice 0.00 0.00 0.00 
Ba rtey 16.90 102.00 118.90 * 
flax 0.00 o.oo 0.00 
...., 
Other Close Grown 0.00 1. 50 1. 50 
U1 
Summer Fallow 447.10 1.20 446. 30 * 
Other Crop tand 64.60 0.00 84.60 * 
Cool Season Hay 102.60 414.70 517.30 • 
warm Season Hay 3,00 5.20 6.20 
Legume Hay 20.20 149.40 169.60 • 
Non Legume Hay 76.20 351.50 427.70 • 
All Hay 202.00 920.80 o.oo 
Total 1305.20 1274.60 2580.00 • 
--------------------------------------------------------------------------------
* Indicates that the crop is grown on at Jeastone percent of the acres 
Source: 1982 National Resources Inventory 
• 
